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SISSEJUHATUS 
 
Iga päev vajame oma tööülesannete täitmisel või õppimisel erinevat ametialast 
informatsiooni, sageli teadmata, milliseist allikaist on vaja koguda teavet nende 
vajaduste rahuldamiseks. Infovajadused on väga tihedalt seotud tööprotsessidega, 
mida inimene teeb. Ei saa lihtsalt üles lugeda töötaja infovajadusi, mõistmata 
ümbritsevat tööprotsessi. Samamoodi on infovajadused väga tihedalt seotud sotsiaalse 
ümbrusega, kellega inimene suhtleb. Pole võimalik üles lugeda töötaja infovajadusi, 
mõistmata tema sotsiaalset suhtluskeskkonda. (Infovajadus 2008) 
Käesoleva lõputöö teema on “Eesti maaraamatukogutöötajate erialased infovajadused, 
kasutatavad infoallikad ja tööalane arvutikasutus”. Töö teemavalik on ajendatud 
isiklikust huvist maaraamatukogutöötajate igapäevase töö vastu kuna uurimustöö 
autor töötab ka ise Järvamaal maaraamatukoguhoidjana. Vaatluse alla on võetud 
erialased infovajadused, kasutatavad infoallikad ja tööalane arvutikasutus, sest 
kaasaegses töökeskkonnas on Internetil ja arvutitel suur osatähtsus ning infovajaduste 
uurimine on muutunud järjest populaarsemaks ja päevakajalisemaks. Juba 1997. 
aastal kirjutas Valdo Praust: “Arvutite, info ja internetiga seonduv on viimaseil aastail 
saanud ju väga populaarseks ning on järjest enam tungimas meie elu eri tahkudesse. 
Tulevikus hakkab see arvatavasti ümber kujundama kogu meie senist elulaadi ning 
tavasid ehk viib meid praegusest elukorraldusest – industriaalühiskonnast – 
infoühiskonda” (Praust 1997, lk. 7). 
Eestis on infovajadusalast uurimistööd teinud Aiki Tibar, kes uuris 
tööstusspetsialistide infovajadusi ja infootsikäitumist 2001. aastal. Eestis on 
infokäitumist uurinud Terje Saar oma 2004. aastal koostatud diplomitöös “Rapla valla 
spetsialistide infokäitumine”. Oma uurimistöö ankeeti koostades vaatas autor üle ka 
Terje Saare poolt koostatud ankeedi. Raamatukoguhoidjate täiendkoolituse teemat on 
uurinud Anne Samp 2002. aastal, mil valmis tema magistritöö teemal “Info- ja 
raamatukogutöötajate täiendkoolitus Eestis: vajadus ja võimalused.” Gümnaasiumi- ja 
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keskkooliõpilaste infovajadusi ja kastutatavaid infoallikaid on 2008. aastal uurinud 
Piia Salundi. 
Raamatukogutöötajate infovajadusi on käesoleva uurimustöö autor uurinud ka 2008. 
aastal, mil seminaritöö teemaks oli “Järvamaa maaraamatukogutöötajate 
infovajadused ja kasutatavad infoallikad”. 
Lõputöö eesmärk on anda ülevaade Eesti maaraamatukogutöötajate erialastest 
infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest ning tööalasest arvutikasutusest. 
Peamiselt on infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uurimisel lähtutud sellest, 
kuidas mõne kindla eluala spetsialistid saavad oma infovajadused raamatukogu 
materjalide põhjal rahuldatud. Uuritakse, kas raamatukoguhoidja suudab neid aidata. 
Vähem on uuritud seda, kuidas raamatukogu töötajad ise oma infovajadusi rahuldavad 
ning milliseid infoallikaid selleks kasutavad. Käesolev seminaritöö uurib just 
raamatukogu töötajaid – nende infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid. Samuti on 
kaasajal oluline, et raamatukoguhoidja kasutaks arvutit ja internetti oma töös 
sihipäraselt. Seega uurib käesolev lõputöö ka seda, kuidas kasutavad Eesti 
maaraamatukogutöötajad arvutit ja millised programmid on kasutusel igapäevase töö 
lihtsustamiseks ja tõhustamiseks. 
Maaraamatukogu on käesolevas uurimustöös käsitletud raamatukoguna, mis asub 
alevis või külas. Maaraamatukoguna on arvestatud valla- ja külaraamatukogusid. 
Raamatukoguhoidja erialane infovajadus on seotud tööga raamatukogus. Ta vajab 
pidevalt informatsiooni, et teha oma tööd kvaliteetselt ja kaasaegselt. 
Maaraamatukogutöötajate tööalane arvutikasutus puudutab arvuti kasutamist 
tööülesannete täitmisel – kasutusel olevad programmid, Interneti kasutamine.  
Antud teemat on vaja uurida, et saada üldpilti Eesti maaraamatukogutöötajate 
igapäevatöö infovajadustest, täiendkoolitustest ja arvutikasutamisest. See on oluline, 
et tulevikus paremini planeerida maaraamatukogutöötajate täiendkoolitust, seda nii 
arvutikasutamise õpetamiseks kui ka infovajaduste ja kasutatavate infoallikate 
paremaks tutvustamiseks maaraamatukogutöötajatele. 
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Lõputöös käsitletavad põhiprobleemid on:  
1. Millised erialased infovajadused on Eesti maaraamatukogutöötajatel? 
2. Kas raamatukogutöötajad kasutavad kaasaegseid arvutiprogramme? 
3. Milliseid allikaid raamatukogutöötajad erialase info otsimiseks kasutavad? 
4. Kas ja kuidas raamatukogutöötajad end erialaselt täiendavad? 
Lisaks uurin töös järgmisi küsimusi: 
1. Kui palju kasutavad maaraamatukogutöötajad elektroonilisi raamatukogude 
koondkatalooge? 
2. Millist infot otsivad maaraamatukogutöötajad internetist? 
3. Kas maaraamatukogutöötajad kasutavad elektronposti teenuseid, 
tekstitöötlusprogramme, suhtlusprogramme? 
4. Millistel täiendkoolitustel maaraamatukogutöötajad on käinud ja kuhu 
sooviksid minna? 
Käesolevas lõputöös on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Andmete 
kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus (vt Lisa 1), mis on koostatud eFormulari abil. 
Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel on autor kasutanud andmete töötlemist 
statistikaprogrammiga SPSS 17.0. Küsitlus viidi läbi 2009. aasta veebruaris ja märtsis, 
14. veebruarist kuni 6. märtsini. Küsitluse läbiviimisel tehti koostööd Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsiooniga, et koostada 
uurimisteemaga sobiv ankeet ja saata see maaraamatukogudesse. Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühingu liikmetel oli võimalus lisada ankeeti ka küsimusi, mis 
neid rohkem huvitasid ja sobisid ka uurimustöö eesmärkidega, sealhulgas küsimused 
Skype’i ja MSN Messengeri kasutamise kohta. 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate raamatukogu- ja 
infotöötajate erialasest infokäitumisest ja täiendkoolitusest. Teine peatükk tutvustab 
Eesti maaraamatukogusid maakonniti, nende olukorda, infotehnoloogilist arengut ja 
põhinäitajaid. Kolmandas peatükis tutvustatakse käesoleva uurimuse metoodikat ja 
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uuringus osalenuid ning peatükk annab ülevaate käesoleva uuringu tulemustest. 
Lõputööl on 5 lisa. 
Lõputöö keskendub Eesti maaraamatukogutöötajatele, kuid perspektiivis saab 
uurimustööd laiendada ka kõigile rahvaraamatukogutöötajatele ja miks mitte ka 
erialaraamatukogu töötajatele või kooliraamatukogutöötajatele.  
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1. INFOVAJADUSEGA SEOTUD MÕISTED, RAAMATUKOGUHOIDJA 
ERIALANE INFOKÄITUMINE JA TÄIENDKOOLITUS  
 
Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi eluvaldkondadega ning on 
inimese käitumise tavapärane osa. Info hankimine võib olla igapäevane tegevus nagu 
ajalehe lugemine, raadio kuulamine, televiisori vaatamine, aastaarvude otsimine 
teatmeteosest, nõu küsimine kolleegidelt ja sõpradelt võtmaks vastu otsuseid või 
lahendamaks probleeme. Informatsiooni hankimine ja otsing on olnud alati olulise 
tähtsusega, kuid kaasaegses ühiskonnas, mida tavatsetakse nimetada infoühiskonnaks, 
teabeühiskonnaks või teadmistepõhiseks ühiskonnaks, on see lausa vältimatu. 
Kaasaegse ühiskonna liikmed peavad olema võimelised infot hankima ja relevantset 
informatsiooni tõhusalt kasutama, et tulla toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises 
infokeskkonnas. (Virkus 2003) 
 
1.1 Infokäitumine ja infovajadus 
Infokäitumine sisaldab passiivset info hankimist kui ka info kasutamist. Wilson 
defineerib infokäitumist järgnevalt: „Infoallikate ja -kanalitega seotud käitumine, mis 
sisaldab nii aktiivset kui passiivset informatsiooni otsimist ja kasutamist. Seega 
sisaldab see nii vahetut suhtlust kui passiivset informatsiooni vastuvõttu, nt reklaami 
jälgimist telekanalist, ilma igasuguse kavatsuseta sellele informatsioonile vastavalt 
tegutseda“. (Ibid 2003) 
Samuti aitab infokäitumise olemust paremini mõista Wilsoni infokäitumise mudel. 
Nimelt on ta oma mudelis väitnud, et infokäitumine algab momendist, kui tekib 
tunnetatud infovajadus. Seejärel esitatakse vajaduse rahuldamiseks päringud, millele 
otsitakse vastuseid formaalsete või mitteformaalsete infokanalite kaudu. Otsingu 
tulemusena kas leitakse või ei leita relevantset informatsiooni. Wilson peab edukakas 
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otsinguks sellist otsingut, mille tulemusena leitud informatsiooni kasutatakse ja 
tunnetatud infovajadus rahuldatakse täielikult või osaliselt. Otsing ebaõnnestub aga 
sellisel juhul kui  infovajadus jääb rahuldamata ja infootsiprotsess jätkub. (Wilson 
1999) 
Terje Saar on uurinud Rapla valla spetsialistide infokäitumist 2004 aastal. Tutvustan 
Terje Saare uurimistööd infokäitumisest, sest Saar uuris peamiselt samu aspekte, 
millest ka mina huvitatud olin. Tema uurimustöö eesmärgiks oli anda mitmesuguste 
materjalide põhjal ülevaade Rapla vallast ning sealsetest infoasutustest ning 
intervjueerimise teel välja selgitada, milliseid infoallikaid kasutavad Rapla valla 
spetsialistid uudiseid/sündmusi kajastava ja ameti- ja argielualase info 
hankimiseks/tarbimiseks ning kohalike infokeskuste ja teavet vahendavate 
institutsioonide roll infoga varustamisel (Saar 2004, lk 57). 
Intervjuuga selgitati välja spetsialistide eelistusi järgmistes valdkondades: infoallikad 
Eesti ja maailmasündmustega kursishoidmisel; eraalase teabe allikad; Rapla 
maakonna infoasutustega suhtlemine. Lisaks taheti teada, mida peavad spetsialistid 
oluliseks nii oma töö kui asutuse/ettevõtte jaoks (Saar 2004). 
Infovajadust on Eesti  Rahvusraamatukogu koduleheküljel asuv raamatukogusõnastik 
kirjeldanud kui töös ja tegevuses tekkinud vajadust saada informatsiooni 
(Raamatukogusõnastik 2008). Raamatukogu- ja infotöötajatel on selline vajadus 
igapäevane ja konstantne. Nende töö ongi suuresti just vajaliku informatsiooni 
hankimine.  
Varaseim infovajaduse definitsioon pärineb Robert Taylorilt ja sellele on info 
hankimise uuringutes kõige enam viidatud. Taylori käsitlus põhineb uuringul, milles 
analüüsiti põhjusi ja infokäitumist, esitamaks küsimusi raamatukogu 
teatmeteenindusele. Ta tõi välja neli  infovajaduse tasandit: 
 sisemine vajadus (visceral need)- nn mitterahulolu tunne, mis võib olla osalt 
teadvustamata ja mida ei väljendata keeleliselt; 
 teadlik vajadus (conscious need) – infovajaja on selle küll endale 
teadvustanud, kuid ettekujutus ei ole veel täpselt määratletud. Ka võib ta 
arutleda kolleegidega jt, et selgitada infovajadust; 
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 formuleeritud vajadus (formalized need) – infovajaja suudab selgelt 
väljendada infovajadust; 
 kohandatud, sobitatud vajadus (compromized need)- infoteenindust pakkuvale 
isikule või infosüsteemile antud otsinguülesanne, et infovajaja saaks 
teeninduselt vastuse. (Virkus 2003) 
M.B.Line on infovajadust defineerinud: “vajadus (need) on see, mida indiviid peaks 
saama oma töö või uuringu jaoks, samuti enesetäiendamise või meelelahutuslikel 
eesmärkidel jne”. N.J. Belkini defineerib infovajadust järgnevalt: “infovajadus on 
lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada 
teadmistevajakust tingitud probleemi” (Tibar 2001, lk 9). Kuhlthau on aga öelnud, et 
infovajadus (information need) tekib, kui inimene satub olukorda, milles ta ei tule 
enam toime nende teadmistega, mis tal juba olemas on (Kuhlthau 1991) . 
Huvitava defineeringu on andnud Brenda Dervin – teadmiste hankimine on nagu  silla 
ehitamine üle intellektuaalse tühimiku. Olukord – tühimik – kasutamine. Tühimik on 
vajadus teadmiste järele, mis on tekkinud teatud situatsioonis. Kasutamine on tegevus, 
mida vajatakse teadmiste saamiseks. Brenda Dervin rõhutab, et hangitavat teadmist ei 
pruugi saada tingimata valmis kujul. (Dervin 1992) 
Infovajadust mõjutavad põhiliselt täidetavad rollid ja ülesanded. On aga palju 
tegureid, mis mõjutavad lõplikult infoallika ja informatsiooni laadi valikut ja 
kasutamist teatud olukorras. Need on ühelt poolt tööülesanded, töökeskkond, 
kvalifikatsioon, eriala, teenistuskäik ja teiselt poolt informatsiooni kättesaadavus, 
kasutamise lihtsus ja tehniline kvaliteet. (Leckie jt 1996, lk 167) Just viimatimainitud 
tegurid mõjutavad ka maaraamatukoguhoidjate infovajadust. Võrreldes Eesti 
maaraamatukogusid võib tõdeda, et erinevad nii tööülesanded, töökeskkond, 
kvalifikatsioon ja informatsiooni kättesaadavus. Maaraamatukogude seisukord üle 
Eesti ei ole samal tasemel. See toobki kaasa maaraamatukogutöötajate erinevad 
infovajadused. 
 
1.2. Infootsing ja infokirjaoskus 
Informatsiooni hankimisel ja otsingutel puutume kokku kahe põhimõistega, mida 
inglise keeles tähistatakse terminitega information seeking ja information retrieval. 
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Eesti keelde võiks mõlemat terminit tõlkida kui infootsingut. Infouurijad teevad neil 
kahel mõistel aga olulist vahet. Information seeking, mida eesti keeles võiks 
väljendada terminiga "informatsiooni hankimine" sisaldab informatsiooni otsimist 
kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja -kanalitest. Information retrieval, mida eesti 
keeles võiks väljendada terminiga "infootsing" on see osa informatsiooni hankimisest, 
mille puhul kasutatakse abivahendina arvutit. Võib öelda, et infootsing moodustab 
ühe osa informatsiooni hankimisest. Selline otsing on seotud andmebaasidega ja sinna 
sisestatud teabega (nt viited, faktid, tekstid, pildid, helikujundid) ja seda teavet 
otsitakse (retrieve) kasutamise eesmärgil. Infootsingu uuringud on seega seotud 
mikrotasandiga, info hankimise uuringud makrotasandiga. Biheivoristlikust 
käsitlusest lähtudes nähakse info hankimise ja infootsingu peamist erinevust just 
lehitsemises ja otsingus. Nimelt keskendub info hankimine info lehitsemisele 
(browsing) ja infootsing info otsimisele (searching). Sellegipoolest viitavad paljud 
uuringud sellele, et info hankimine ja otsing on tihedalt seotud ning need kaks mõistet 
on seoses arvutisüsteemide kiire arenguga teineteisele lähenenud. (Virkus 2003) 
Maaraamatukoguhoidja igapäevatööst moodustab osa ka informatsiooni otsimine, et 
vastata lugejatelt saabunud päringutele. Kaasaegses maaraamatukogus saab töötaja 
selleks kasutada nii kohapeal olemasolevadi teavikuid kui ka internetis olemasolevaid 
otsimootoreid ja andmebaase. Seega tegeleb maal töötav raamatukoguhoidja nii 
infootsingu kui ka informatsiooni hankimisega. 
Chun Wei Choo, Brian Detlor ja Don Turnbull viisid 1999 aastal läbi uurimuse 
“Informatsiooni otsimine veebist: integreeritud sirvimise ja otsimise mudel” 
(„Information Seeking on the Web –  An Integrated Model of Browsing and 
Searching“). Antud uurimuse tutvustamine on oluline kuna Choo, Detlor ja Turnbull 
keskendusid just infotöötajate interneti kasutamise uurimisele. Seega on antud 
uurimisteema väga lähedalt seotud ka raamatukogutöötajate  infovajaduste ja 
kasutatavate infoallikate uurimisega.  
Viimatimainitud uurimistöö esitab leide uurimusest, mis keskendus infotöötajate 
interneti kasutamisele. Osavõtjad olid peamiselt IT-spetsialistid, juhatajad, uuringute/ 
turunduse/konsultatsiooni töötajad organisatsioonidest, mis olid laiapõhjaliselt 
valitud. Osavõtjad vastasid üksikasjalikule küsimustikule ning neid intervjueeriti ka 
individuaalselt, et paremini mõista nende informatsiooni vajadusi ja infootsingu 
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eelistusi. (Choo 2000) 
Uuringu tulemustele toetudes pakuti välja, et inimesed, kes kasutavad internetti 
informatsiooni allikana, et toetada enda igapäevast tööd kasutavad mitmeid 
infootsingu võimalusi. Nendeks on juhtimata vaatamine, mis ei jälgi spetsiifilist 
infovajadust kuni ametliku infootsinguni, mille eesmärgiks on teatud otsuse tegemine 
või tegevuse alustamine. (Ibid 2000)  
Infokirjaoskuse all mõistetakse infovajaduse äratundmise oskust; arusaamist, et 
arukad otsused põhinevad täpsel ja ammendaval informatsioonil; oskust määratleda 
sobivaid infoallikaid; oskust kasutada edukaid otsingu strateegiaid info hankimiseks; 
oskust kasutada infoallikaid paber- ja elektronkandjatel; oskust hinnata leitud 
infoallikaid ja informatsiooni; oskust korrastada leitud informatsiooni; oskust 
integreerida uus informatsioon olemasolevate teadmistega ning oskust kasutada 
informatsiooni probleemide lahendamiseks. (Information… 1994) 
Levinuim on Ameerika Raamatukogu-assotsiatsiooni (American Library 
Association/ALA) definitsioon: „Selleks, et olla infokirjaoskaja, peab isik ära tundma, 
millal ta informatsiooni vajab ja oskama määratleda informatsiooni asukohta ning 
hinnata ja kasutada vajaminevat informatsiooni“. Ameerika uurija Christina Doyle 
defineerib infokirjaoskust kui võimet leida, hinnata ja kasutada informatsiooni 
mitmesugustest allikatest. Ühendkuningriigi infokirjaoskuse uurijad Sheila Webber ja 
Bill Johnston defineerivad infokirjaoskust kui tõhusat ja eetilist infokäitumist. 
Infokirjaoskus on Webberi ja Johnstoni meelest sobiliku infokäitumise kohandamine 
koos kriitilise arusaamisega informatsiooni arukast ja eetilisest kasutamisest 
ühiskonnas, et ükskõik millise infokanali või meediumi kaudu saada informatsiooni, 
mis sobiks infovajaduse rahuldamiseks. Austraalia uurija Christine Susan Bruce 
defineerib infokirjaoskust läbi seitsme erineva kogemuse: infotehnoloogia, 
infoallikate, infoprotsessi, infokontrolli, teadmiste konstrueerimise, teadmiste 
avardamise ja tarkuse kogemuse. Ta väidab, et infokirjaoskusel nagu ka õpetamise ja 
õppimise fenomenil ei ole iseseisvat elu, see on pigem mõtlemise ja arutlemise viis, 
mis on seotud konkreetse valdkonnaga. (Elekas 2008) 
Raamatukogusõnastik on infokirjaoskust seletades öelnud, et see on kasutajate oskus 
informatsiooni otsida, esitada, analüüsida ja levitada (Raamatukogusõnastik 2008). 
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Raamatukogu- või infotöötajale on selline oskus aga vägagi vajalik, sest lisaks 
informatsiooni kiirele ja täpsele leidmisele on vaja see ka lugejani/kliendini viia. 
Cotrell ja Eisenberg on välja töötanud ka infoprobleemi lahendamise mudeli ehk 
“Suure kuuiku”. Infoprobleemi edukaks lahendamiseks vajalike oskuste valdkonnad 
on: 
• Ülesande määratlemine - probleemi ja vajaliku info laadi ja hulga 
määratlemine 
• Infootsingu strateegia - kõigi võimalike allikate läbivaatamine; allikate 
hindamine ja prioriteetsuse kindlaksmääramine 
• Leidmine ja kättesaamine - info leidmine mitmesugustest infoallikatest; 
infoallikate kättesaamine 
• Informatsiooni kasutamine - informatsiooni kiire lugemine (läbivaatamine, -
kuulamine) sobivuse kindlakstegemiseks; vajaliku info eraldamine, 
mittevajalikust vabanemine 
• Süntees - info liigitamine/organiseerimine; informatsiooni esitamine 
• Hindamine - selle hindamine, kuivõrd vastab lõpp-produkt vajadusele; 
infoprobleemi lahendusprotsessi edukuse hindamine (Cottrell & Eisenberg 
2001) 
Tänapäeva infokeskkonnas on oluline küsida, kui palju vajame informatsiooni, et 
mõista meid ümbritsevat. Piisavus on seotud tähenduse otsimisega infohulgas, tehes 
kindlaks, mida on vaja teada. Informatsiooni otsimise protsessis tähendab piisavuse 
kontseptsioon seda, kui palju vajatakse informatsiooni teatud situatsioonis. Piisavuse 
kontseptsiooni saab rakendada protsessi igas etapis, st infovajaduse määratlemisel, 
informatsiooni läbitöötamisel üldisemal teemal, spetsiifilise suuna formuleerimisel ja 
selle kohta informatsiooni hankimisel jne. Piisavuse kontseptsiooni saab seostada 
ainult teatud kontekstiga, kuna vastav kontekst määrab, kui palju on “piisavalt” 
informatsiooni. (Tibar 2008) 
 
1.3 Raamatukoguhoidja erialane infovajadus ja täiendkoolitus 
 
Raamatukogu töötajate igapäevane töö on väga tihedalt seotud informatsiooni 
otsimise ja hankimisega. Iga raamatukogu- ja infotöötaja kasutab oma töös sageli 
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infootsingut. Raamatukogus kasutatakse palju raamatutest info otsimist, kuid üha 
enam muutub infootsing siiski Internetipõhiseks, sest ka tavalistel 
maaraamatukogudel on võimalik kasutada erinevaid andmebaase ning 
otsingumootoreid. Sageli jõutakse vajaliku informatsioonini kiiremini just Internetti 
kasutades.  
Kuna tänapäeval on raamatukogud muutunud infokeskusteks, peab 
raamatukoguhoidja olema ka hea infospetsialist, kes leiab relevantset ja kvaliteetset 
informatsiooni kiiresti nii trükitud infokandjatest kui ka Internetist. Seega on oluline, 
et raamatukogus töötav inimene oskaks anda hinnanguid informatsioonile, mida ta 
internetist leidnud on. 
Raamatukoguhoidja töö peamisteks eesmärkideks on pakkuda kõrgetasemelist 
raamatukogu- ja infoteenust kõikidele teabevajajatele, võimaldades juurdepääsu hästi 
komplekteeritud ja korrastatud inforessurssidele, olenemata infokandjast. 
Raamatukoguhoidja III kutseoskusnõuetele tuginedes peavad raamatukoguhoidjal 
olema järgmised kommunikatsiooni ja informatsiooni oskused: Veebi kasutamise 
elementaaroskused; veebis navigeerimine; otsing veebis; järjehoidjad (bookmarks); 
elektronposti kasutamise elementaaroskused; kirjavahetus; adresseerimine; postkasti 
haldamine; listid ja uudisgrupid. Raamatukoguhoidja III kutseoskusnõuetes on eraldi 
peatükk pühendatud tekstitöötluse oskustele. Raamatukoguhoidja peab oskama 
alustada tööd tekstitöötlusprogrammiga; suutma orienteeruda ja kasutada 
põhioperatsioone; oskama kujundada, vormindada ning viimistleda dokumendi teksti; 
printida dokument pärast töötlemist. (Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsestandard 
2007) 
Maaraamatukoguhoidjate erialasteks infoallikateks on uurimustöö kirjutaja arvates 
kujunenud peamiselt ajakirjas Raamatukogu avaldatud artiklid ning Internetis 
leiduvad materjalid. Olulised erialase teabe allikad on ka seminarid ja 
täiendkoolitused, kus osalemine on raamatukoguhoidjatele tähtis. Lisaks peavad 
raamatukoguhoidjad ise innovatiivsed olema, et leida neile töös vajalikku infot, sest 
eriti maa piirkondades on täiendõppele kulutatavad summad väga väikesed. Info- ja 
raamatukogutöötajatel on sageli raske teda ümbritsevas infohulgas orienteeruda ning 
soovitud teavet üles leida. Töötajad peavad olema ise aktiivsed, et leida võimalusi 
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täiendkoolitusteks. Infovajadus ning vajadus täiendkoolituste järele on seda suurem, 
et väikeste maaraamatukogude töötajad ei saa just sageli ennast täiendamas käia.  
Viimasel aastakümnel ühiskonnas toimunud ja toimuvate hariduslike, poliitiliste, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste protsesside tõttu on tähtsustunud elukestev õppimine: 
inimesed on mõistnud, et regulaarne koolitus on tulemuslik, kindlustades toimetuleku 
ja edasiliikumise karjääriredelil. (Uukkivi 2005) 
Anne Samp uuris 2002 aastal Info- ja raamatukogutöötajate täiendkoolituse vajadust 
ja võimalusi Eestis. Käesolev lõputöö peatub ka Eesti maaraamatukogutöötajate 
täiendõppel ning seega on Anne Sampi uurimus lõputööga seotud. Oluline on Sampi 
uurimuse tutvustamine sellepärast, et näha, milliseid võimalusi enesetäiendamiseks 
kasutasid info-ja raamatukogutöötajad 2002. Aastal, võrrelda kas need erinevad selle 
töö jaoks läbiviidud küsitlusest Eesti maaraamatukogudes. Täiendkoolitusi võib 
käsitleda kui üht võimalust erialase infovajaduse rahuldamiseks ning seetõttu peab 
uurima milliseid täiendkoolituse võimalusi Eesti maaraamatukoguhoidjad eelistavad 
ning kasutavad.  
Magistritöö analüüsis info- ja raamatukogutöötajate täiendkoolitusega seonduvat, 
jälgides teiste riikide trende ja kogemusi ning nende rakendamise võimalusi Eestis, 
samuti uuriti info- ja raamatukogutöötajate täiendkoolituse pakkumise võimalusi ja 
vajadusi Eestis. Olukorra hindamiseks kasutati kirjanduse analüüsi meetodit ja viidi 
läbi küsitlus info- ja raamatukogutöötajatega ning ekspertidega (Samp 2002, lk 76). 
Uurimuse käigus jõuti järgmiste tulemusteni: info- ja raamatukogutöötajad käivad 
koolitusel keskmiselt üle aasta ja kord juba koolitusest osa võtnud töötaja jätkab 
enesetäiendamist ka tulevikus. Enamasti osalevad info- ja raamatukogutöötajad 
erialastel koolitustel. Koolituste teemade ring on lai, sisaldades kompetentsusloetelu 
kõiki teemasid. Peamised takistavad tegurid koolitustel osalemiseks on materiaalsete 
võimaluste puudumine ning pingeline töö. Peaaegu 50% info- ja 
raamatukogutöötajatest ei oma koolitusvõimaluste kohta piisavalt informatsiooni. 
Põhjusteks ebapiisav reklaam ja ajapuudus info otsimisel. Informatsiooni hangitakse 
põhiliselt sõpradelt, kolleegidelt, ajalehtedest, kodulehekülgedelt ja erialaühingutest. 
Huvi ning vajadus täiendkoolituse järele on suur pooltel info- ja 
raamatukogutöötajatel. Eriti suur on täiendkoolituse vajadus kõrgharidusega töötajate 
hulgas. Rõhutatakse paindliku ja avatud koolituse pakkumise vajadust, mis on sarnane 
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ka teiste riikide kogemustele. Sobivaima pikkusega koolitus  on töötajatele 3-5 
päevane või 1-2 päevane koolitus, sobimatu aga 6-12 kuune ja pikem koolitus. Suur 
on vajadus ka IKTalase ja üldkultuurilise täiendkoolituse, keeleõppe ning 
andragoogikaalaste koolituste järele. (Ibid 2002) 
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2. EESTI MAARAAMATUKOGUD 
Eesti Raamatukogusõnastik ütleb, et maaraamatukogu on maal asuv raamatukogu.  
Inglisekeelseks vasteks annab raamatukogusõnastik provincial library või rural 
library. Saksa keeles on maaraamatukogu ländische Bibliothek. 
(Raamatukogusõnastik 2008) 
Rahvaraamatukogud on muutunud info- ja kultuurikeskusteks, seda eriti just 
maapiirkondades, kus kultuuri- või seltsimaju järjest vähemaks jääb. 
Maaraamatukogude ülesandeks on lisaks raamatute laenutamisele saanud ka inimeste 
nõustamine, infoga varustamine ja meelelahutusürituste korraldamine. Kõik see tingib 
selle, et maaraamatukogutöötaja vajab üha rohkem teadmisi, et uute ülesannetega 
hakkama saada. Täiendkoolitused on üheks võimaluseks, kus 
maaraamatukogutöötajad neile vajalikke teadmisi, ideid saaksid. 
Raamatukogutöötajate erialased infovajadused on järjest laiahaardelisemaks 
muutunud – lisaks raamatukogutöö ülekandumisele elektroonilisse keskkonda peab 
raamatukoguhoidja oskama suhelda ka inimestega ning suutma orienteeruda 
kaasaegses infokeskkonnas, mis on pidevas muutumises ja uuenemises. 
Eesti maaraamatukogud on samuti muutuste lävel. Paljud omavalitused on plaanimas 
rahvaraamatukogude ühendamist, mis võib kaasa tuua raamatukoguteenuste 
halvenemise, kuna senised iseseisvad raamatukogud muutuvad harukogudeks, mille 
rahastamine kindlasti väheneb. Eesti Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste 
osakonna nõuniku Meeli Veskuse 21. aprilli 2009. aasta kirjas Eesti raamatukogudele 
nendib raamatukogude nõunik, et ühendamine toob sageli kaasa 
komplekteerimisrahade ja raamatukogutöötajate palkade vähenemise, sest endised 
juhatajad muutuvad raamatukoguhoidjateks ja mitme raamatukogu peale tellitakse 
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vaid üks eksemplar uut raamatut. Ühendamine on edukas ja kasulik vaid juhul kui 
omavalitsused teevad koostööd nii raamatukogude kui kultuuriministeeriumiga, et 
tagada hea raamatukoguteenuse säilimine (Veskus 2009). Raamatukogutöötajad 
peavad seega olema informeeritud ja teadlikud kaasaja probleemidest ja 
arengusuundadest raamatukogunduses, et suudaksid enda raamatukogusid kaitsta ja 
edasi arendada. 
Sageli on Eesti maaraamatukogudes suuri probleeme nii ruumipuudusega kui ruumide 
olukorraga. Paljud maaraamatukogud vajavad remonti, uut mööblit või suisa uusi 
ruume. Samuti on probleemiks noorte raamatukogundusliku eriharidusega töötajate 
leidmine maaraamatukogudesse. Tööd ei muuda atraktiivseks ei palk ega 
töökeskkond, siiski on hea meel tõdeda, et inimesed, kes on maaraamatukogudesse 
tööle asunud, on tööle pühendunud ja teevad seda hingega. Maaraamatukoguhoidja 
peab olema hea suhtleja, suutma orienteeruda kaasaegses raamatukogundusmaailmas 
ja infokeskkonnas.  
Kui raamatukoguhoidja hoidub omaette, ei suhtle omavalitsusega, ei julge oma 
sooviga välja tulla, siis ei juhtu midagi – miski ei arene. Pole võimalik edukalt 
toimida muust maailmast lahus. Raamatukoguhoidja muutunud roll tähendab uusi 
tööülesandeid, näiteks infootsingu õpetamist, digitaalsete infomaterjalide 
valmistamist, väiksemates kohtades postitöötajaks olemist, laste lugema õpetamist. 
(Tammissaar 2008) 
Kaasaegsetel raamatukogudel nii Eestis kui välismaal on moodustatud elektroonilised 
kataloogid ja koondkataloogid. Eestis on sellisteks koondkataloogid ESTER, 
URRAM ja RIKSWEB. E-kataloog ESTER on 12 Eesti raamatukogu ühiskataloog. 
Alates 1. jaanuarist 1999 sisestatakse jooksvalt e-kataloogi andmed kõigi antud 
raamatukogudesse saabunud väljaannete kohta. Samast ajast sisaldab e-kataloog 
valikuliselt andmeid ka eesti ajakirjade ja kogumike artiklite kohta (ESTER, 2009). 
URRAM on Kultuuriministeeriumi ja Urania COM OÜ koostöös arendatav 
veebipõhine süsteem, mille abil on lugejatel võimalik paljude Eesti raamatukogude 
teenused kasutada ka Interneti teel. Seisuga oktoober 2007 kasutab URRAMit: 10 
maakonna keskraamatukogu; 345 maaraamatukogu; 8 erialaraamatukogu (Urram, 
2009). RIKSWEB on veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS 
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(Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem). Selle abil saavad lugeja ning 
raamatukogutöötaja hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest, 
saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest. Samuti näevad nii 
lugejad kui ka raamatukogus töötavad spetsialistid infot ajakirjade, ajalehtede, auviste 
ja muude üksuste kohta ning nende saadavuse andmeid. (Riksweb, 2009). Seoses 
elektronkataloogide ja elektrooniliste raamatukoguprogrammide kasutuselevõtuga on 
muutunud ka maaraamatukogutöötajate igapäevased tööülesanded. Lihtsamaks ja 
kiiremaks on muutunud raamatute laenutamine, tagastamine ja lugejate teenindamine. 
Raamatukoguhoidjad on pidanud selgeks õppima uute programmide kasutamise – 
uute raamatute sisestamise, elektroonilise kataloogimise, teavikute laenutamise ja 
tagastamise. Pidevalt tuleb teha parandusi ja uuendusi elektronkataloogi kirjetesse, et 
kataloog oleks kogu aeg õigeaegselt uuendatud ja sisaldaks täpseid andmeid. 
Eesti raamatukoguhoidjad saavad oma erialaseid oskuseid ja teadmisi tõestada 
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni taotlemisega. Raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni saab Eesti Vabariigis taotleda kolmel tasemel. Kui olemas on 
raamatukogunduslik kõrgharidus, on kutsekvalifikatsiooni taotlemine lihtne. Nõuded 
kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks kolmel tasemel on erinevad. Raamatukoguhoidja 
III kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav, kas: 
• raamatukogunduslik või infoteadusalane kõrgharidus (3-aastane 
bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus) ja töötamine kutsealal viimase 
aasta jooksul enne kutsekvalifikatsiooni taotlemist. Kui kõrghariduse 
omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on 
möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav kutsealane täienduskoolitus 
(maht vähemalt 80 tundi (või 2 AP) viimase viie aasta jooksul); 
• või kõrgharidus muul erialal (3-aastane bakalaureuseõpe või 
rakenduskõrgharidus), kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine ja 
töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutsekvalifikatsiooni taotlemist. 
Kui kõrghariduse omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami 
sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav kutsealane 
täienduskoolitus (maht vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul); 
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• või raamatukogunduslik keskharidus, töötamine kutsealal viimased kaks aastat 
enne kutsekvalifikatsiooni taotlemist ja kutsealane täienduskoolitus ( maht 
vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul); 
• või keskharidus, kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine ning 
töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutsekvalifikatsiooni taotlemist. 
Kui kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis 
või rohkem aastat, on nõutav kutsealane täienduskoolitus (maht vähemalt 80 
tundi viimase viie aasta jooksul). 
Raamatukoguhoidja IV kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav kas:  
• raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus (magister või sellega 
võrdsustatud haridus) ja töötamine kutsealal viimase aasta jooksul enne 
kutsekvalifikatsiooni taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest või 
kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või 
rohkem aastat, on nõutav kutsealane täienduskoolitus (maht vähemalt 120 
tundi viimase viie aasta jooksul); 
• või kõrgharidus muul erialal (magister või sellega võrdsustatud haridus) 
kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine või kutsealase 
täienduskoolituse läbimine (maht vähemalt 200 tundi viimase kolme aasta 
jooksul) ja töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutsekvalifikatsiooni 
taotlemist.  
Raamatukoguhoidja V kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav, kas: 
• raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus (magister või sellega 
võrdsustatud haridus), kaheaastane erialase juhendamise või juhtimisalane 
töökogemus; osalemine arendustegevuses või erialases uurimistöös ja 
töötamine kutsealal viimased kolm aastat enne kutsekvalifikatsiooni 
taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või 
kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav 
kutsealane täienduskoolitus (maht vähemalt 120 tundi viimase viie aasta 
jooksul); 
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• või kõrgharidus muul erialal (magister või sellega võrdsustatud haridus1) 
kutsekoolitus või kutseeksami sooritamine või kutsealane täienduskoolitus 
(vähemalt 200 tundi viimase kolme aasta jooksul), kaheaastane erialase 
juhendamise või juhtimisalane töökogemus; osalemine arendustegevuses või 
erialases uurimistöös ja töötamine kutsealal viimased kolm aastat enne 
kutsekvalifikatsiooni taotlemist. (Raamatukoguhoidja III, IV, V…2007) 
Eesti Rahvusraamatukogu teadus-ja arenduskeskuse statistika juhtivspetsialisti Margit 
Jõgi andmetel oli 2008. aastal Eestis 565 rahvaraamatukogu , nendest 459 asus maal .  
Maal töötas 575 raamatukoguhoidjat  ja kokku 669 töötajat (Jõgi 2009). 
2.1 Harjumaa 
Harjumaal asub 52 maaraamatukogu. Maakonna kõik raamatukogud on ühinenud 
programmiga URRAM. Põhikogu on täielikult sisestatud 50% raamatukogudest. 
Elektrooniliselt laenutab 83%, sellest 45% laenutab täielikult ja 38% osaliselt. 
Elektrooniliselt ei laenutanud 2007.a.  10  raamatukogu. 2008.aasta jaanuarist 
alustasid laenutamist kaks raamatukogu. (Aastaaruanne 2007. Harju ... 2008) 
Kõigis raamatukogudes on  kasutajale kindlustatud juurdepääs avalikule teabele. 
Lugeda saab kohalikku valla lehte, kasutada Internetti. Vanad kasutajaarvutid 
vahetatakse kaasaegsete vastu. Ainukesena puudub Internetiühendusega 
kasutajaarvuti Laulasmaa raamatukogus. Langeb Interneti kasutajate arv ja eriti laste 
laenutuste arv, kuid sellele vaatamata on lugejate ja külastuste juurdekasv maakonnas 
tervikuna olnud viimasel paaril aastal  positiivne. Laenutuste osas on toimunud 
languse pidurdumine ja 2007.aastal on toimunud mõningane juurdekasv. 
Individuaalne kasutajakoolitus toimub kõigis raamatukogudes.  (Ibid.) 
Raamatukogudel on väga oluline osa kohaliku tähtsusega loome- ja kultuuriinimeste 
tööde, tegemiste tutvustamisel ja eksponeerimisel nagu foto- (Saue linn, Paldiski), 
kunsti- (Saue linn, Saku) ja käsitöönäitused (Keila, Saue linn, Saku, Paldiski), 
raamatute ja luulekogude esitlused (Saku, Keila, Maardu). Raamatukogude juures 
käivad koos õpi-ja huviringid (Ääsmäe, Raasiku, Hirvli, Turba), ajaloohuviliste ring 
ja salongimuusika huvilised (Paldiski), kodu-uurimisseltsing (Saue linn), 
meisterdamisring (Kolga).  (Ibid.) 
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Kõik Harjumaa maaraamatukogud on ühinenud programmiga URRAM ning 
lähiaastatel alustavad kõik ka elektroonilist laenutamist. Paljudes maakondades on 
ikka veel raamatukogusid, kes pole endale elektroonilist arvutiprogrammi ostnud. 
Siinjuures ongi hea tõdeda, et Harjumaa see nii ei ole. 
2.2 Hiiumaa 
Hiiumaal on 6 maaraamatukogu. 2007. aastal liitusid kaks viimast raamatukogu, 
Suuremõisa ja Hellamaa, programmiga URRAM. Nüüd on kõigis Hiiumaa 
raamatukogudes raamatukoguprogrammid. Palade ja Emmaste (Leisu 
laenutuspunktis) raamatukogudes jõutakse vanemate teavikute elektroonilisse 
kataloogi sisestamisega lõpule tõenäoliselt 2008. aastal.   Kõrgessaares on RIKS`i 
sisestatud umbes pool fondist. Alates 01.01.2007 hakati raamatuid elektrooniliselt 
laenutama. (Hiiu maakond... 2008) 
Raamatukogude fondid on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna 
elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid. Komplekteerimisel 
lähtutakse kõigi lugejagruppide vajadustest. Võimaluste piires soetatakse kõik 
Hiiumaad puudutavad teavikud. Samuti pannakse rõhku eesti kirjanduse soetamisele. 
Väiksemad maakogud ostavad teavikuid ühe eksemplari ja jagavad seda siis põhikogu 
ja teeninduspunktide vahel. Sageli on mõnel raamatul mitu reserveeringut. (Ibid.) 
Kuigi Hiiumaal on vaid 6 maaraamatukogu on hea meel tõdeda, et kõikides 
raamatukogudes on raamatukoguprogramm kasutusel. Hiiumaal on just suveperioodil 
oluline, et raamatukogude töö oleks heal kaasaegsel tasemel, sest sageli tuleb 
teenindada välismaa turiste.  
2.3 Ida-Virumaa 
2007.aastal töötas maakonnas 34 rahvaraamatukogu, neist 1 keskraamatukogu, 4 
linnaraamatukogu ja 29 külaraamatukogu. Osalise tööajaga töötasid endiselt 5 
raamatukogu – Alajõe, Oonurme, Saka, Lohusuu ja Piilsi. (Aastaaruanne 2007 Ida-
Viru ... 2008) 
Maakonna 34 raamatukogust kasutab raamatukogutarkvara Urram 27 raamatukogu , 2 
raamatukogu (Aseri ja Kiviõli) on liitunud programmiga Riks. Laenutusmooduli olid 
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2007. aasta lõpuks kasutusele võtnud 23 raamatukogu. Seega on arvutilaenutusega 
liitunud 68% raamatukogudest.  Raamatukogutöötaja tööarvuti puudub 4 
raamatukogul – Erra, Oonurme, Piilsi, Soonurme. (Ibid.) 
Ida-Virumaal on veel 4 raamatukogu, kellel puudub raamatukogutöötaja tööarvuti, 
elektroonilisest raamatukoguprogrammist rääkimata. Tänapäeva kiires infoühiskonnas 
on selline töökeskkond raamatukogus ajale jalgu jäänud ja tekib küsimus, kas 
arvutiseerimata raamatukogudel on tulevikku. Kiiremas korras tuleks kõikidesse 
raamatukogudesse muretseda tööarvutid ja varustada need kaasaegse 
raamatukoguprogrammiga. 
2.4 Järvamaa 
Järvamaal on 31 maaraamatukogu. Kasutusel on raamatukoguprogramm RIKS. 
Elektrooniline laenutus laieneb järjest, kuigi viies külaraamatukogus puudub veel 
raamatukoguprogramm. (Aastaaruanne 2007.a. Järvamaa 2008) 
Komplekteerimispõhimõtted Järvamaal– iga raamatukogu tellib vastavalt oma 
rahalistele võimalustele, arvestades piirkonna lugejate soovidega. Nii liigilist kui 
rahvuskirjandust on püütud võimalikult palju muretseda, kuid silmas on peetud ka 
seda, et ühe-kahe lugeja pärast mõnda väärtraamatut pole mõtet osta. Arvestades niigi 
nappe rahalisi võimalusi on igati targem need muretseda keskraamatukokku, kust neid 
ju laenutada saab. (Ibid.) 
Üha raskem on leida raamatukogudesse eriharidusega töötajaid. Peaaegu kõik sellel 
aastal tööle asunud on küll alustanud kutsekoolituse või õpingutega Viljandi 
Kultuurikolledžis, kuid paljudel läheb tööst arusaamine väga vaevaliselt. (Ibid.) 
Järvamaal on veel 5 maaraamatukogu, kes pole liitunud ühegi elektroonilise 
raamatukoguprogrammiga. Mõned neist on osalise tööajaga väikesed 
maaraamatukogud, kuhu omavalitsuse arvates pole mõtet programmi osta.  
2.5 Jõgevamaa 
Maakonnas on 27 küla-, 2 linna- ning keskraamatukogu.  Maakonna raamatukogude 
põhiprotsessid töötavad Raamatukogude Info- ka Kataloogisüsteemil RIKS. 2007. a. 
lõpuks ei laenutanud elektrooniliselt 1 raamatukogu – Saare raamatukogu. 1. 
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jaanuarist 2008.a. laenutavad kõik raamatukogud elektrooniliselt. Raamatukogude 
Info- ja Kataloogisüsteemi RIKS on pidevalt edasi arendatud ning viidud vastavusse 
raamatukogude muutuvate vajadustega: eriteenuste ja viivise kohta antavad tšekid on 
aktsepteeritavad raamatupidamises, komplekteerimissummmade arvestamine, ID-
kaart kehtib lugejakaardina, RVLi laenutus ja statistika, kohalkasutuse arvestus ja 
statistika liikide kaupa, lugejaandmete varustamine fotoga. (Jõgeva maakonna... 2008) 
Raamatute ostmine ja raamatukogunduslik töötlemine toimub keskraamatukogu 
hanke- ja töötlusosakonnas omavalitsuste (välja arvatud Saare vald) ja  riigi poolt 
eraldatava raha eest. Maakonna raamatukogud tellivad kirjandust hanke- ja 
töötlusosakonna  poolt näidiseksemplaride põhjal koostatud  tellimisnimestike alusel. 
Lihtsustamaks  valikut, on  teaviku põhiandmetele  lisatud  ka annotatsioon ning 
soovituslik hinnang.  2007.a.  täiendati nimekirja veelgi – lingi abil saab  tutvuda ka 
kaanepildi ja põhjalikuma annotatsiooniga (andmed  autori kohta, arvamused 
raamatust jms). Nimestikud ja tellimused edastatakse  elektronposti teel. Soovijatel on 
võimalus tutvuda näidistega ka kohapeal de visu. (Ibid.) 
Personali vahetus muutub üha valulisemaks, sest üldjuhul eriharidusega inimesi maal 
ei ole. Erihariduseta inimeste tööletulemine toob kaasa uued probleemid. 
Maaraamatukogus, kus on üks töötaja, tuleb õppeprotsessiks raamatukogu sulgeda, 
linnaraamatukogus toob see lisakoormuse teistele töötajatele. Kultuurimajade 
likvideerimise tõttu on raamatukogutöötajate kanda suuresti ka kultuuritöötaja roll 
ning üldjuhul jääb kannajaks pooleks raamatukogutöö.  (Ibid.) 
2.6 Läänemaa 
Läänemaal on 22 maaraamatukogu. Programmiga Urram töötas 2007. aasta lõpul 17 
raamatukogu, elektrooniliselt laenutas 8 raamatukogu. (Lääne maakonna... 2008) 
2007.aastal osalesid maakonna raamatukoguhoidjad mitmetel TLÜ, RR, 
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse, ATP, Tallinna ja Tartu 
Keskraamatukogu jt. korraldatud koolitustel. Osaleti õppereisidel teistesse 
raamatukogudesse Eestis ja Lätis, ERÜ teabepäeval, suvistes seminarlaagrites ja 
Euroopa Liidu alasel õppereisil Brüsselisse. Maaraamatukoguhoidjad võtsid 
võimalusel osa Keskraamatukogu korraldatud koolituspäevadest, kuna eelarvesse 
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antud summadest kipub napiks jääma, on maakondlikud õppused ja seminarid 
enamusele sageli põhikoolitusteks. (Ibid.) 
Maakonna 19 raamatukogu komplekteerib teavikuid Lääne Maakonna 
Keskraamatukogu vahendusel. Risti, Palivere ja Taebla raamatukogud 
komplekteerivad ise kirjastuse AS Apollo Raamatud kaudu. (Ibid.) 
2.7 Lääne-Virumaa 
Lääne-Virumaal on 30 maaraamatukogu. 2007. aasta lõpuks oli elektrooniline 
raamatukoguprogramm kõikidel Lääne-Virumaa raamatukogudel. Progammiga 
URRAM hakkasid laenutama 6 raamatukogu ja üks alustas laenutust 2008. aasta 
algusest. RIKSiga said laenutama hakata 2 Tapa Linnaraamatukogu harukogu ja üks 
alustas laenutamist samuti 2008. aastast. Seega on maakonnas hetkel ainult 3 
raamatukogu, mis veel elektrooniliselt ei laenuta. (Aastaaruanne 2007. Lääne-
Virumaa 2008) 
Kõik maakonna rahvaraamatukogud, v.a. Tapa Linnaraamatukogu tellivad oma 
kirjanduse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Jooksvalt tehakse ka 
järelkomplekteerimist. Kogude komplekteerimisel arvestatakse lugejaskonna maitse-
eelistustega ja põhimõttega „igaühele midagi“. Üha enam on prioriteediks saanud 
eesti kirjanduse komplekteerimine. Paljud rahvaraamatukogud peavad varustama ka 
kohalikku õpilaskonda koolis vajamineva kirjandusega. Sellest lähtuvalt muretsetakse 
õppe- ja erialakirjandust. (Ibid.) 
Raamatukogu on paljudes piirkondades ainsaks kultuuriasutuseks ja külarahva 
kooskäimise kohaks ning omab seega kohalikus seltsielus väga tähtsat rolli. 
Sihipäraselt teevad selles suunas tööd Karepa, Triigi, Viitna, Uhtna ning Võsupere 
raamatukogud. Karepa raamatukogu korraldas koostöös Karepa Seltsiga 9 
kultuuriüritust; Viitna inimesed ei kujuta oma elu ilma raamatukoguta enam ettegi; 
Triigi raamatukogule seab piirid ette ruumipuudus, kuid kooskäimisi korraldatakse ka 
vähem kui 10-le inimesele. Tõeliseks küla- ja kultuurielu südameks on saanud Uhtna 
raamatukogu, kus leiavad peavarju nii näitering, orkester, erinevad kohtumised ja 
koosolekud. Seoses külakeskuse majja kolimisega on ka Aaspere raamatukogu 
kultuurikeskusena ilmet võtmas. (Ibid.) 
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Maakonna maaraamatukogudes on probleemiks ruumipuudus, mis seab piirib nii 
fondi komplekteerimisele kui ka lastega tegelemisele. Kahjuks on Lääne-Viru 
maakonnas veel selliseid raamatukogusid, kus puuduvad keskküte ja vesi või 
kaasaegsele raamatukogule nii vajalik internetiühendus. Nii mõnigi asi jääb rahaliste 
vahendite nappuse taha. Mõni raamatukogu ei taha ajaga kaasa minna ja ei  teadvusta 
neid võimalusi mis hetkel raamatukogude käes on, olles jäänud  mõnes paigas pea 
ainsaks alles jäänud teenust pakkuvaks  kohaks, inimeste kogunemise ja 
kokkusaamise kohaks. Muret teeb ka kohatine personali vähene huvi koolituse vastu: 
endiselt oli neid maaraamatukogusid, kellel eelarves täiendkoolituse raha kas polnud 
üldse planeeritud või seda ei kasutatud. (Ibid.) 
2.8 Pärnumaa 
Pärnumaal on 43 maaraamatukogu.  Raamatukoguprogrammi Urram või Kirjasto on 
Pärnumaa maaraamatukogudest kasutusele võtnud 34 raamatukogu. 
Maaraamatukogudest laenutas  2007. aasta lõpuks elektrooniliselt 25 raamatukogu 
täielikult ja 9 osaliselt  ( 33 Urramis ja  1 Kirjastos.) Seega laenutas  elektrooniliselt 
80% Pärnumaa raamatukogudest. Urrami praegune versioon rahuldab väikeste 
raamatukogude vajadused ja kõik täiendusettepanekud lähtuvad suurte 
raamatukogude vajadustest. (Pärnu linna... 2008) 
2.9 Põlvamaa 
Põlvamaal on 34 maaraamatukogu. Alates 2007. aastast laenutavad kõik 
raamatukogud arvuti abil. Urrami arendustegevus oli tõhus. 2007. a. jaanuaris toimus 
üleminek seniselt PHP ja Firebird andmebaasil töötavalt raamatukogutarkvaralt uuele, 
Java ja Oracle andmebaasil põhinevale süsteemile.  Eelmine, Firebird 
andmebaasimootoril töötav süsteem ei suutnud oma ülesehitusest lähtuvalt terve 
maakonna raamatukogusid ilma märgatavate viivitusteta teenindada, Oracle 
andmebaasimootoriga taolised seisakud kadusid. Lisaks on teada, et Urania ei arenda 
vanemat PHP/Firebird süsteemi, põhirõhk ongi pandud tulevikus Java/Oracle 
põhinevale URRAM-ile. (Põlvamaa raamatukogude... 2008) 
Põlva Keskraamatukogu komplekteerimisosakond hangib teavikuid kõigile Põlva 
maakonna rahvaraamatukogudele. Teavikute arv Põlva maakonna 
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rahvaraamatukogudes 01.01.2008.a. 535 217, sellest Põlva Keskraamatukogus 83 571 
ja Räpina Linnaraamatukogus 41 884. (Põlva Keskraamatukogu 2008) 
2.10 Raplamaa 
Raamatukogude võrk on Rapla maakonnas viimase 10 aasta jooksul püsinud 
muutumatuna. 2007. aastal töötas maakonnas 34 rahvaraamatukogu, neist 1 maakonna 
keskraamatukogu ja 33 külaraamatukogu. 2007. aasta lõpuks olid kõik tarkvara Urram 
kasutavad 33 raamatukogu võtnud kasutusele laenutusmooduli. Kogud on 96% 
ulatuses sisestatud andmebaasi. Tänu veebipõhisele tarkvarale on 
raamatukogudevahelise laenutuse teenus kiiresti arenenud. Raamatukogutarkvara 
URRAM on end õigustanud. E-teenuste pakkumine ja arendamine on järgmiste 
aastate peamine töösuund. (Raplamaa maakond 2008) 
Maaraamatukogude roll on muutumas. Sotsiaaltöö ei ole raamatukogus enam nii 
päevakohane kui oli seda varasematel aastatel. See on tingitud vallavalitsuse 
sotsiaalvaldkonna töö edenemisest. Maaraamatukogud osalevad üha enam 
hoogustuvas külaliikumisprogrammis ja hoiavad sidet külade nn. sädeinimestega. 
Raamatukogud on kujunemas kogukonna keskusteks. (Ibid.) 
2.11 Saaremaa 
Saaremaal on 30 maaraamatukogu. 2007. aastal jätkus külaraamatukogude üleminek 
raamatukoguprogrammile RIKS.  Saare maakonna raamatukogudest on 
raamatukoguprogramm RIKS olemas keskkogus ja 22 külaraamatukogus.   
Varasemale 20 kasutajale lisandus 2 – Kõrkvere ja Sakla raamatukogu. 2008. a 
jaanuaris alustas OÜ Deltmariga programmiostu läbirääkimisi Leisi raamatukogu. 
Kogu maakonna RIKSi omavates raamatukogudes jätkus fondi korrastamine ja 
raamatute elektronkataloogi sisestamine. Arvutilaenutusele läksid üle Abruka ja 
Kaarma raamatukogu ning 2008.a esimestel päevadel alustasid elektroonilise 
laenutusega Lümanda ja Tagavere raamatukogu. Seega toimib elektrooniline laenutus 
praegu 10 maakonna külaraamatukogus. (Saare maakond 2008) 
Saare maakonna kompleteerimispõhimõtted on, et maakonna külaraamatukogude 
töötajad teevad saadetud tellimislehtede põhjal oma valiku ise lähtuvalt oma 
rahalistest võimalustest ning arvestades oma teeninduspiirkonna eripära - tähtis on 
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kooli olemasolu, piirkonnas asuvad asutused, arvestada tuleb ka suvitajate soovidega 
jne. Üritatakse tellida väga mitmekülgset kirjandust, et erinevate lugemishuvidega 
lugejate soovid saaksid täidetud. Esmavajalikuks on peetud siiski teatme- ja 
lastekirjanduse ning piirkonna kodulooliste trükiste ning ka eesti ilukirjanduse 
ostmist. (Ibid.) 
2.12 Tartumaa 
Tartumaal on 49 üldkasutatavat rahvaraamatukogu, neist üks Elva Linnaraamatukogu 
ja üks Kõrveküla Raamatukogu, mis on ka Tartu maakonna Keskraamatukogu 
ülesannetes. Tarkvaraprogrammiga URRAM on liitunud 45 raamatukogu, 
elektroonilisse kataloogi on sisestatud 72,3% teavikute fondist. Elektrooniliselt 
laenutab täielikult 37, osaliselt 5, ei laenuta 3. Probleeme on tekitanud venekeelse 
fondiga raamatukogude kirjete sisestamine ja seal töötavate inimeste raskused 
programmiga töötamisel. (Kõrveküla Raamatukogu.. 2008) 
Komplekteerimisepõhimõtted  - tellitakse seda, mida vajavad piirkonna lugejad ja 
milleks raha jätkub.  Esikohal on eesti autorite teosed nii lastele kui täiskasvanuile, 
võimalikult palju laste-ja noorteteavikuid, arvestatakse oma piirkonna õppijate 
vajadustega, uuendatakse teatmestut. Populaarsed on soodusnimestikud. Kergemat 
ajaviitekirjandust hangitaksegi allahinnatult järelkomplekteerimise kaudu. (Ibid.) 
2.13 Valgamaa 
Valgamaal on 25 üldkasutatavat raamatukogu, 21 neist on maaraamatukogud. 
Raamatukoguprogramm RIKS oli 2007.a. lõpuks kasutusel 18 maakonna 
raamatukogus, elektrooniliselt laenutas neist 10. Andmete sisestamine 
elektronkataloogi jätkub, selle käigus korrastatakse ühtlasi raamatukogude fonde. 
Raamatukoguprogrammiga ei töötanud 2007. aasta lõpu seisuga veel 7 raamatukogul, 
neist 2 ostsid litsentsi 2007.a. lõpus, aga see installeeriti alles 2008.a. alguses. 2008.a. 
algul hakkas veel 2 raamatukogu elektrooniliselt laenutama. (Valga maakonna... 
2008) 
Raamatukogude fondide komplekteerimisel on kujunenud välja kindel süsteem: iga 
raamatukogu saab tellimisnimekirja, mille alusel edastab oma soovid 
keskraamatukogule. Keskraamatukogu tellib raamatud, võrreldes alati 2 teenust 
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osutava firma hinnapakkumisi ning võimalusel valitakse odavam. Kohale tuuakse 
trükised tarnija kulul igal nädalal. Mingi osa omavalitsustelt saadava raha eest 
komplekteerivad raamatukogud ise. (Ibid.) 
2.14 Viljandimaa 
Viljandimaa üldkasutatavate raamatukogude arv on 42, maaraamatukogusid on 40. 
2007. aasta lõpu seisuga oli raamatukoguprogramm Urram 36 maakonna 
raamatukogul. 42 raamatukogust laenutab 2007.aasta lõpuks elektrooniliselt 33 
raamatukogu. Aastal 2008 alustavad laenutust veel kuus raamatukogu, 3 väiksemat 
raamatukogu ei pea raamatukoguprogrammi ostmist hetkel otstarbekaks. (Viljandi 
maakond) 
Maaraamatukogude koostöösuhted piirduvad enamjaolt kohaliku tasandiga. Jätkuvalt 
tehakse koostööd omavalitsuste, koolide ja kultuurimajade, teiste raamatukogude ja 
seltside ning külaliikumisega. (Ibid.) 
2.15 Võrumaa 
Võrumaa üldkasutatavate raamatukogude  arv on 34, neist maaraamatukogusid on 32. 
2007. aasta lõpuks oli täielik elektronkataloog Võrumaa üheksal rahvaraamatukogul, 
viiel on sisestatud üle 90% kogust. Programm puudub Haabsaare, Linda, Luhamaa ja 
Vaabina Raamatukogus, neist Linda ja Haabsaare Raamatukogule muretseti  
programm 2008. aastal. Väga väikese teeninduspiirkonnaga Vaabina ja Luhamaa 
Raamatukogule  ei peeta programmi soetamist otstarbekaks. (Võru maakond... 2008) 
Komplekteerimine Võrumaa Keskraamatukogu kaudu laabub, uute raamatute 
tutvustus on asjalik. Suur abi on rahalise seisu nägemine programmist RIKS. 
Raamatukogus peab leiduma kirjandust  iga inimese jaoks- olgu ta õppur, 
ristsõnalahendaja või siis lihtsalt ajaviiteks lugeja. Juturaamatute nappuse 
leevenduseks kasutatakse oma valla raamatukogude vahelist teenust. Kõige rohkem 
on puudu lastele kohustuslikust kirjandusest. (Ibid.) 
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3. INFOVAJADUSTE, KASUTATAVATE INFOALLIKATE JA 
ARVUTIKASUTAMISE HARJUMUSTE UURING 
 
3.1. Uuringu läbiviimise metoodika 
 
Käesolevas lõputöös on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit. Ankeetküsitluse 
eesmärgiks on uurida Eesti maaraamatukogutöötajate erialaseid infovajadusi ja 
sagedamini kasutatavaid infoallikaid. Lisaks sellele uuritakse vastajate tööalast 
arvutikasutust – milliseid võimalusi kasutatakse, et muuta oma tööd kvaliteetsemaks 
ja lugejale kättesaadavamaks. Keskendutakse just Interneti ja arvutitega seotud 
teemadele, et saada pilti raamatukogutöötajate arvutikasutamise harjumustest. 
Andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus (vt Lisa 1), mis on koostatud 
eFormulari abil. eFormular on elektrooniline vahend, mis võimaldab koostada 
elektroonilisi ankeete (eFormulare) ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia 
ja andmeid koguda (eFormular.com 2009).  Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel 
on autor kasutanud andmete töötlemist statistikaprogrammiga SPSS 17.0.   
Küsitluse viis lõputöö autor läbi 2009. aasta veebruaris ja märtsis, 14. veebruarist kuni 
6. märtsini.  Ankeedile vastamine oli tänu eFormularile lihtne ja kiire. Ankeet sisaldas 
nii valikvastustega küsimusi kui ka vaba vastusevariandiga küsimusi. Probleeme 
ankeedile vastamisega polnud. Vastused laekusid kiiresti ning kogu lubatud perioodi 
vältel. Ankeet saadeti vastajatele meiliaadressile koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate 
Ühinguga. Lõputöö autor saatis ankeedi Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
maaraamatukogude sektsiooni esimehele, kes omakorda saatis need sektsiooni 
maakondade esindajatele. Nemad saatsid ankeedi juba kõigile maakonna 
maaraamatukogudele. Vastused laekusid otse lõputöö autorile. 
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2008. aastal oli Eestis 565 rahvaraamatukogu, nendest 459 olid maaraamatukogud. 
Maal töötas 575 raamatukoguhoidjat ja kokku 669 töötajat. Ankeedile vastas 231 
Eesti maaraamatukogutöötajat. Seega vastas koostatud ankeedile 34,5% kõigist Eesti 
maaraamatukogutöötajatest. 
3.2. Vastajate taust 
 
Tulemustest selgus, et 231-st vastajast olid 227 naised ja 4 mehed (vt. joonis 1). 
Tulemus süvendab arusaama, et Eesti raamatukogudes töötavad peamiselt naised ning 
mehi on raamatukogunduse erialal väga vähe. Vastused näitavad siiski vaid olukorda 
väikestes maaraamatukogudes. Üheks põhjuseks, miks mehed ei lähe tööle 
maaraamatukogudesse, võib olla raamatukogunduses makstavad madalad palgad. 
Juba 2003. aastal oli olukord halb: “Meeli Veskuse hinnangul on praegu 
raamatukogunduses kõige suuremaks probleemiks palgad, eriti maal. Kui 1990ndate 
aastate algul olid raamatukoguhoidjate palgad võrreldavad näiteks õpetajate ja isegi 
vallavalitsuse ametnike töötasudega, siis nüüd on vahe paraku juba kahe- või 
kolmekordne. Täheldatav on seegi, et palgad on maakonniti väga erinevad” (Ärtis, 
2003). Praeguses majanduslanguse situatsioonis võib arvata, et selline olukord pigem 
süveneb kui paraneb ning see omakorda mõjutab otseselt meeste soovi 
raamatukogudesse tööle tulle. Väike palk ei ole meestele vastuvõetav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. Vastajad soo järgi 
Vaadates vastajate vanuselist koosseisu tuleb tõdeda, et maaraamatukogude 
töökollektiiv vananeb kiiresti. 52,8 % ankeedile vastanud maaraamatukogutöötajatest 
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on vanemad kui 50 eluaastat ning veel 31,6% on ületanud 40. eluaasta künnise (vt. 
Joonis 2). See tähendab, et kolmveerand kõigist ankeedile vastanutest on keskealised 
ning umbes viiendik pensioniealised. Noori raamatukogutöötajaid, kes on alla 40 
aastased on vastajate seas vaid 15,6% ehk  231-st vastajast 36 inimest. Kõige suurem 
osakaal on 50-59 aastastel raamatukogutöötajatel, neid on kõigist vastajatest tervelt 
kolmandik. Samas on tore tõdeda, et maaraamatukoguhoidjad hindavad oma tööd 
kõrgelt ja pensionile jäämisega ei kiirustata, Eesti maaraamatukogudes töötab ka üks 
inimene, kes on juba üle 70 aasta vana. Lähitulevikus vajab eesti raamatukogundus 
hädasti noori spetsialiste, kes võtaksid töö üle maaraamatukogudes ja edendaksid 
raamatukogundust ka maapiirkondades. Vajadus noorte kvalifitseeritud 
raamatukoguhoidjate järele on praegu suur. 2001. aastal oli situatsioon erialase 
hariduse maastikul järgmine: “Ilmselt on täna valdavas osas raamatukogudes 
enamusele ametikohtadele esitatud akadeemilise või rakendusliku kõrghariduse nõue, 
tugi- ja abipersonalile piisab ka kesk(eri)haridusest. Meil ehk ongi täna probleemiks, 
et tööturul pakutava kõrgharidusega spetsialistide rohkuse tõttu, on selles osas 
tasakaal väljas ja kõrgharidusega inimesed töötavad madalama haridusnõudega 
ametikohtadel. Infoteeninduse spetsialiseerumise tõttu hakkab üha enam väärtustuma 
kõrgharidus mõnel muul erialal koos infoteaduse alase täiendkoolitusega” (Valm 
2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 2. Vastajate vanuseline koosseis 
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Raamatukogunduslik kesk-eri või kõrgharidus on 69,2% vastajatest. Murelikuks aga 
teeb, et 30,7 %-l küsitletud raamatukogutöötajatel pole raamatukogunduslikku 
haridust. Kui ühel kolmandikul maaraamatukogutöötajatest ei ole 
raamatukogunduslikku eriharidust, siis kahtlemata mõjutab see töö üleüldist taset 
raamatukogudes ning sellega tuleks kindlasti tõsisemalt tegeleda. Üks võimalus on 
suunata erihariduseta inimesed kutsekvalifikatsiooni omandama. Raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni omab 146 vastanud raamatukogutöötajat ehk 63,2% kõigist 
vastajatest, kuid nende seas, kellel raamatukogunduslik haridus puudub, on neid 37, 
see tähendab, et 34-l raamatukogu töötajal ehk 16 %-l vastajatest ei ole mitte 
mingisugust kehtivat raamatukogunduslikke eriteadmisi tunnistavat dokumenti. Kõige 
rohkem on raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni omavaid inimesi 
raamatukogunduslikku kõrgharidust ja kesk-eriharidust omavate inimeste seas, mis 
näitab, et erialaseid teadmisi tahetakse täiendada ja tõestada kutsekvalifikatsiooni 
taotlemisega just sel juhul, kui varasemalt on algteadmised raamatukogundusest juba 
olemas (vt. Joonis 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3. Raamatukogunduslik haridus 
Ankeet uuris ka vastajate ameti kohta raamatukogus ning vastustest selgus, et 78,8 % 
vastajatest töötavad maaraamatukogus juhatajana, 19% raamatukoguhoidjana ning 
2,2% infotöötaja või mõnel muul ametikohal (vt. Joonis 4). Juhatajate suur osakaal on 
selgitatav sellega, et paljudes maaraamatukogudes on tööl vaid üks inimene, kelleks 
ongi raamatukogu juhataja. Infotöötajate väike osakaal aga näitab, et 
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maaraamatukogudes ei tööta eraldi inimest Avalikus Internetipunktis või infopunktis. 
Tavaliselt teeb kogu vajaliku töö ära kas raamatukogu juhataja või 
raamatukoguhoidja. Tulevikus hakkab olukord muutuma, kuna paljud omavalitsused 
kaaluvad raamatukogude ühendamist ühtse juhtimise alla, mis toob kaasa juhatajate 
ametikoha muutumise raamatukoguhoidjaks või infospetsialistiks. Paljud 
omavalitsuste juhid on seisukohal, et asutus ei saa eksisteerida vaid ühe töötajaga ning 
opitmaalne oleks kõik ühes omavalitsuses asuvad raamatukogud ühendada. Näitena 
võib tuua Türi vallas toimunud raamatukogude ühendamise, kus 2006.aastal ühendati 
9 valla raamatukogu üheks Türi raamatukoguks. Kõikidele Türi valla 
raamatukogudele hakkasid peale ühendamist kehtima ühtsed dokumendid. 1.mail 
2006.a. toimus ametiasutuse ümbernimetamine Türi Raamatukoguks ja 
struktuuriüksusteks. Raamatukogud Türi vallas on Haridus- ja kultuuriosakonna 
alluvuses. Raamatukogude tööd koordineerib kultuuri- ja välissuhete spetsialist. 
Raamatukogusid juhib juhataja (direktor) – töökoht Türi raamatukogus. Kõikide 
raamatukogude endised juhatajad nimetati nüüd ümber raamatukoguhoidjateks. Uues 
struktuuris on 14 raamatukoguhoidjat. Raamatukoguhoidja ametinimetuse muutus tõi 
kaasa palju isiklikke pingeid ja hirme (Marrandi, 2008).  
Türi Raamatukogude ühendamise positiivsed küljed: 
• Kõigile raamatukogudele kehtivad ühed dokumendid - vähem dokumente 
koostada. 
• Raamatupidamine on koondatud ühe raamatupidaja kätte, arved koostatakse 
Türil. 
• Kõik raamatukogud said raamatukoguprogrammi RIKS litsentsid, 
koodilugejad, tšekiprinterid. Elektroonilisele laenutusele üleminek kiirenes. 
• Hästi toimib Türil raamatukogude vaheline laenutus. 
• Ühine suurem eelarve võimaldab korraldada suuremaid remonte, palga- ja 
koolitusrahade paremat kasutamist jm. 
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• Raamatukoguhoidjate palgad ühtlustati, jaotati kolme gruppi raamatukogude 
suuruse ja koormuse järgi. Oluliselt tõusis väiksemate raamatukogude 
töötajate palk. Arengukavas on palgasüsteemi korrastamine. 
• Raamatukogude tulemuslikum juhtimine ja tegutsemine vallas, suurem asutus 
– sisekoolituse võimalus suurem, projekte parem ühiselt koostada. (Marrandi, 
2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 4. Vastajate amet raamatukogus 
 
3.3. Infovajadused, kasutatud infoallikad ja arvutikasutamise harjumused 
 
Eesti maaraamatukogutöötajate infovajadusi ja kasutatud infoallikaid analüüsides 
kirjeldatakse ankeetküsimustiku vastuseid teemade kaupa alagruppidesse jaotatult. 
Kõigepealt kirjeldatakse raamatukogusüsteemide ja koondkataloogide kasutamist 
Eesti maaraamatukogudes. Seejärel keskendutakse maaraamatukogutöötajate interneti 
ja erinevate kasutatavate arvutiprogrammide tutvustamisele. Lõpus aga pööratakse 
tähelepanu erialase teabe allikatele ja enesetäiendamisele. 
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3.3.1 Raamatukogusüsteemid ja koondkataloogid 
 
Maaraamatukogutöötajad on viimastel aastatel pidanud oma töös kasutusele võtma 
arvuti ning Interneti, sest suur osa raamatukogudest on üle läinud elektroonilisele 
laenutamisele. Kuna enne elektroonilisele laenutamisele üleminekut on tarvis luua ka 
raamatukogu fondi kohta elektronkataloog, siis on protsess olnud väga aeganõudev ja 
majanduslikult kallis. Kuivõrd tegemist on rahalisi vahendeid nõudva arenguga, sest 
raamatukoguprogrammid on kallid, siis kõik raamatukogud pole seda veel teha 
saanud. Seega pidasin oluliseks lisada ankeeti ka küsimus raamatukoguprogrammide 
kasutamise kohta.  
Eesti maaraamatukogudes on peamiselt kasutusel raamatukogusüsteemid RIKS, 
URRAM ning vähesel määral ka Kirjasto. Ankeetküsimustikust selgus, et 231-st 
vastanud raamatukogutöötajast kasutab integreeritud süsteemi 224 ehk 97% kõigist 
vastajatest. Vaid 7 maaraamatukogutöötajat ehk 3% kõigist vastajatest ei ole 
programmi kasutusele võtnud.  
Kõige laiemat kasutust on leidnud ehk populaarseim on raamatukoguprogramm 
URRAM, mida kasutab 65,3% vastajanud raamatukogutöötajatest. Urramile järgneb 
programm RIKS, mida kasutab 33,3% vastajatest ning programmile Kirjasto on 
kindlaks jäänud veel 1,3% vastanud maaraamatukogu töötajatest (vt. Joonis 5.). 
Urrami süsteemi on kasutusele võtnud nii suur hulk maaraamatukogusid just seetõttu, 
et programmi toetab ja propageerib Eesti Kultuuriministeerium (Urram, 2009).  
Küsimusele raamatukoguprogrammi kasutamise ulatuse kohta vastas 88,4% 
vastajatest, et nemad tegelevad nii raamatute sisestamise kui laenutamisega, 8,9% 
tegelevad raamatute sisestamisega ja 2,7% vastajatest vaid laenutab 
raamatukogusüsteemi kasutades. Raamatukogude igapäevatööd arvesse võttes peab 
tunnistama, et vastused olid ootuspärased, sest tavaolukorras tulebki programmi 
kasutada paralleelselt nii uute raamatute sisestamiseks kui ka laenutamiseks. 
Maaraamatukogudes teeb kogu töö elektroonilise raamatukoguprogrammiga tavaliselt 
ära üks töötaja – see tähendab, et sama inimene nii sisestab raamatuid kui ka laenutab 
neid. 
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Joonis 5. Raamatukoguprogrammi kasutamine 
Ankeedi küsimusele, kas kontrollite teaviku olemasolu mõnes teises maakonna 
raamatukogus ja teavitate lugejat sellest, kui lugeja poolt soovitud raamatut teie kogus 
ei ole, vastas eitavalt vaid üks vastanud maaraamatukogutöötaja. Sellest võib 
järeldada, et raamatukogutöötajad tunnevad raamatukoguprogrammide ja 
koondkataloogide võimalusi päris hästi ja oskavad neid ka kasutada. 
Ankeetküsitlusest selgus, et raamatukogude koondkatalooge tutvustab oma lugejatele 
231-st vastajast 202 töötajat (vt. Joonis 6). Seega üle kolme neljandiku  vastajatest 
kasutab ning tutvustab oma töös koondkatalooge, mis on tervitatav, sest muudab nii 
lugeja kui ka raamatukoguhoidja töö märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. Siiski on 
veel neid, kes koondkatalooge ei tutvusta ja ka ei kasuta. Üheks põhjuseks on see, et 
mitmes raamatukogus pole programmi RIKS või URRAM veel kasutusel, kuid 
rahvusraamatukogu e-kataloogi peaksid tundma ja tutvustama ka need. Küsimusele, 
milliseid koondkatalooge tutvustatakse vastas 48% URRAM, 28% ESTER ja 24% 
RIKSWEB – tulemused jällegi ettearvatavad, kuna URRAM on kasutusel enamikes 
maaraamatukogudes. Küsimuse eesmärgiks oli saada teada kõige populaarsem 
koondkataloog, mida Eesti maaraamatukogutöötajad tutvustavad. Kuna küsimustikus 
sai valida vaid ühe vastusevariandi, lisasid mitmed, et tutvustavad siiski ka teisi 
koondkatalooge peale enda oma. Kõik raamatukogud peaksid tegelikult tutvustama nii 
enda raamatukogus kasutusel oleva programmi veebikataloogi kui ka 
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elektronkataloogi ESTER. See näitab ära olukorra Eesti teadusraamatukogudes ning 
Tallinna ja Tartu Keskraamatukogudes. 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 6. Veebipõhiste raamatukogude koondkataloogide tutvustamine 
 
Ankeedis paluti ka põhjendada, miks ei tutvustata oma lugejatele veebipõhiseid 
koondkatalooge. Vastused kordusid mitmelgi moel. Siinkohal toob uurimustöö autor 
välja tüüpilisemad vastused, mis näitavad ära raamatukogutöötajate mõtted seoses 
koondkataloogide tutvustamisega. Saadi järgmiseid vastuseid: 
• Ei ole huvitatud oldud                                                                                                                                                                        
• Ajapuudus        
• Olen rääkinud, kuid siiani pole keegi huvi tundnud.    
• olen algaja URRAM-i kasutaja    
• Ei ole olnud vajadust     
• Keegi pole huvi tundnud, noored saavad ise hakkama ja pensionärid pole 
huvitatud.      
• Lugejad on juba sellest teadlikud.                                                                                                                                                            
• Lugejaskond on liiga vana ja nad ei julge arvutit kasutada. Noorte puhul on asi 
teine.         
• Pole vaja olnud. Lugejad on enamuses vanemad inimesed-pensionärid. 
Eelistatakse, et ma ise otsin kui vaja.      
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• Teeb töö keeruliseks, kõrgendatud nõudlusega lugejaid on vähe.   
  
3.3.2 Interneti ja erinevate arvutiprogrammide kasutamine 
                                                                                                                              
Internetti kasutab oma töös iga päev 97,4% ja 1-2 korda nädalas 2,6% vastanud Eesti 
maaraamatukogutöötajatest (vt. Joonis 7). See tähendab, et 231-st ankeedi täitnud 
töötajast ei kasuta vaid 6 Internetti igapäevaselt. Vastusevariantidele “1-2 korda 
kuus”, “harvem” ning “mitte kunagi” ei leidunud ühtegi vastajat.  Tulemus näitab, et 
Internet on muutunud väga oluliseks igapäevaseks töövahendiks kõigis 
maaraamatukogudes. 89,2% vastajatest hindas ka ise Interneti kasutamist igapäevases 
töös väga vajalikuks ning 10,8% vajalikuks. Vastusevariantide “vähe vajalik” ning 
“pole vajalik” valijaid ei olnud, mis tähendab, et vastajate seas ei olnud raamatukogu 
töötajat, kes Interneti vajalikuks ei pidanud. Seega võib öelda, et Internet on 
tänapäeva raamatukogus asendamatu töövahend kõigile neile, kes ajaga kaasas 
tahavad käia ning raamatukogu edasi arendada. Väikese möönduse võib teha vaid 
pisikestele maaraamatukogudele, kes on avatud vaid paaril päeval nädalas, ning 
seejuures Internetti nii väga ei vaja. Siiski peaksid ka nemad otsima võimalusi 
raamatukogude internetiseerimiseks, sest vastasel korral ei ole nende raamatukogude 
töö jätkumine tulevikus enam mõttekas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 7. Interneti kasutamine 
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Ankeedis palusin nimetada ka 3 vastajate poolt kõige rohkem kasutatavat veebisaiti. 
Paljud vastanud maaraamatukogude töötajad jätsid sellele vastamata. Vastuseid oli 
erinevaid. Rohkem leidsid nimetamist järgmised veebisaidid: www.nlib.ee; 
www.apollo.ee; www.riigiteataja.ee; valdade koduleheküljed (vt. Lisa 2). 
Ankeedis sisaldus küsimus Interneti otsimootorite eelistamise kohta. 52,4% 
vastajatest kasutab kõige sagedamini Neti otsimootorit ning 47,6% ankeedi täitnud 
raamatukogu töötajatest on leidnud, et nemad eelistavad otsimootorit Google. Teisi 
otsimootoreid ei eelistatud. Seega võib öelda, et üha enam maaraamatukogutöötajaid 
leiab tee Google otsimootorini, mis siiani on osutunud kõige tulemuslikumaks. 
Samadele tulemustele jõudis ka Piia Salundi oma 2008.aastal koostatud uurimustöös 
“Gümnaasiumi- ja keskkooliõpilaste infovajadused ja kasutatavad infoallikad Pärnu 
linna ja maakonna näitel”. Noored loodavad palju otsimootoritele, eelistatud on nii 
Tartu Pärnu kui Viljandi linnas ja maakonnas tehtud ankeetküsitlustele vastanute 
hulgas Google ja Neti. Need otsimootorid leiavad enim kasutust ka intervjueeritud 
noorte hulgas. Samas peavad intervjuudes osalenud Google'it täpsemaks ning selle 
haardeulatust suuremaks (Salundi, 2008). Uuringufirma TNS Emor andmetel 
eelistasid eesti 15-74-aastased elanikud 2006.aasta kevadel otsimootorit neti.ee, 
millele järgnes otsimootor google.com. Neti.ee keskkonda külastab vastavalt 263000 
inimest päevas, google.com keskkonda aga 146000 külastajat päevas (Baltikumis... 
2006). 
Oma lugejatele soovitavad huvitavaid ning kasulikke veebisaite 54,3 % vastajatest 
ning 45,7% vastajaid seda ei tee (vt. Joonis 8). Tulemusega võib rahule jääda, kuna 
raamatukoguhoidjate töö on olnud kuni viimaste aastateni siiski raamatute, mitte 
veebisaitide soovitamine. Siinkohal tuleb meeles pidada, et lisaks veebisaidi 
soovitamisele tuleb lugejat teavitada ka samal teemal olemasolevatest teavikutest 
raamatukogus. Suunates raamatukogu külastajaid lisaks veebisaitidele ka 
teatmekirjanduse juurde, oleme teinud olulise sammu raamatukogude tuleviku 
kindlustamise suunas, kuna raamatukogu teenused peavad olema mitmekülgsed ja 
kvaliteetsed. 
Küsimusele, milliseid veebisaite olete oma lugejatele soovitanud, vastati erinevalt (vt. 
Lisa 3). Sellele vaba vastusega küsimusele vastas 84 vastajat ehk 36,4% kõigist 
vastajatest. Kuigi vastuseid tuli erinevaid ja huvitavaid, olid üleskaalus siiski 
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leheküljed, mis tutvustavad kohalikku omavalitsust ehk siis kohalike omavalitsuste 
koduleheküljed. 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 8. Veebisaitide soovitamine 
Küsimusele, millist infot peamiselt Internetist otsite, võis valida võimalikud 
vastusevariandid pakutavatest ning oli võimalik ka oma variant lisada. Valida võis 
mitu väljapakutud vastusevarianti. Kõige rohkem otsitakse Internetist infot ilmunud 
raamatute kohta (94,4% vastajatest). Populaarsuselt järgmised olid info otsimine 
omavalitsuse kohta (69,3% vastajatest), kontaktandmete otsimine (66,7% vastajatest) 
ning erialase info otsimine (67,5% vastajatest). Veidi vähem otsitakse Internetist 
õigusalast infot (53,2% vastajatest), infot erialasete ürituste ja sündmuste kohta 
(51,1% vastajatest) ning infot enesetäiendamisvõimaluste kohta (48,4% vastajatest) 
(vt. Tabel 1). Vaba vastusevariandina pakuti järgmisi vastuseid: 
• Otsitakse vastuseid lugejate päringutele; 
• Otsitakse päevauudiseid; 
• Otsitakse õpilastele vajalikku informatsiooni referaatide tegemiseks; 
• Otsitakse infot tähtpäevade kohta; 
• Otsitakse infot kultuurisündmuste kohta; 
• Otsitakse infot bussiplaanide kohta; 
• Otsitakse infot kaasaegsete tehniliste avastuste kohta; 
• Otsitakse haridusalast infot; 
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• Otsitakse infot taimede, loomade, ajaloo kohta. 
Tabel 1 
 
Ankeetküsitluses soovis lõputöö autor teada, kas maaraamatukogude töötajad 
kasutavad programme MSN Messenger ning Skype. Mõlemate puhul on tegemist 
kaasaegsete suhtlustarkvaradega, mille kasutamine on muutunud väga populaarseks 
just viimastel aastatel. Autorit huvitas, kas raamatukoguhoidjad on läinud kaasa 
innovatiivsete suhtlemisvormidega või mitte. Küsitlusest selgus, et MSN Messengeri 
kasutab tööalaselt 36,8% vastajatest, vabal ajal 45,5% vastajatest ning üldse ei kasuta 
41,6% vastajatest (Vt. Tabel 2). Tulemus näitab, et peaaegu pooled 
maaraamatukogude töötajad on kasutusele võtnud suhtlusprogrammi MSN 
Messenger, mis on väga hea tulemus, kuna kaasaegsed suhtlusvõimalused pakuvad 
erinevaid alternatiive suhtlemiseks siiamaani kasutusel olnud telefonile, 
elektronpostile ning otsesuhtlusele. 
Tabel 2 
Suhtlusprogrammi MSN Messenger kasutamine 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
tööalaselt  85 36,8% 
vabal ajal  105 45,5% 
ei  96 41,6% 
 
Millist infot internetist otsitakse 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
infot ilmunud raamatute kohta  218 94,4% 
infot omavalitsuse kohta  160 69,3% 
kontaktandmeid (tel. nr.-d, aadressid)  154 66,7% 
erialast infot  156 67,5% 
õigusalast infot (Riigi Teataja)  123 53,2% 
infot erialaste ürituste ja sündmuste kohta  118 51,1% 
infot enesetäiendamisvõimaluste kohta  114 49,4% 
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Suhtlusprogrammi Skype kasutab tööalaselt vaid 6,1% vastajatest, vabal ajal 21,6% 
vastajatest ning 69,7% vastajatest ei kasuta seda programmi (Vt. Tabel 3). Skype’i 
kasutab tunduvalt vähem maaraamatukogutöötajaid kui MSN Messingeri. Põhjendada 
seda ei osata. Ilmselt mängib rolli see, et antud programmi kasutamiseks on vaja 
lisaseadmeid (mikrofon, kõrvaklapid või kõlarid), mis teevad Skype kasutamise 
keerulisemaks. Samuti teeb Skype tööalase kasutamise keerulisemaks asjaolu, et väga 
vähesed kolleegid seda ise kasutavad. Siiski usun, et lähiaastatel hakatakse ka Skype’i 
rohkem kasutama ka raamatukogudes. 
 
Tabel 3 
Suhtlusprogrammi Skype kasutamine 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
tööalaselt  14 6,1% 
vabal ajal  50 21,6% 
ei  161 69,7% 
 
 
Küsimusele, kui sageli kasutate e-posti oma töös, andis ankeet ette järgmised 
vastusevariandid: iga päev; 1-2 korda nädalas; 1-2 korda kuus; harvem; mitte kunagi. 
Iga päev kasutab elektronposti teenuseid oma töös 90% vastanud 
maaraamatukogutöötajatest ning 10% vastajatest kasutab meili 1-2 korda nädalas (Vt. 
Joonis 9). Vastusevariandid “1-2 korda kuus”,  “harvem” ning “mitte kunagi” jäid 
kasutamata. Tulemus näitab, et maaraamatukogutöötajaid on oma töös aktiivselt 
kasutusele võtnud elektronkirjade saatmise ja vastu võtmise. Tulevikku silmas 
pidades on elektronkirjavahetusele üleminek hea, sest siis loodetakse paljudes 
valdkondades üle minna paberivabale dokumentatsioonile ja kirjavahetusele, seega 
peavad ajaga kaasas käima ka raamatukogutöötajad. 
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Joonis 9. E-posti kasutamine 
Küsimusele, mille jaoks kasutate e-posti, andsin ankeedis 6 vastusevarianti ning 
lisasin ka vaba vastusevariandi. Kõige rohkem kasutavad Eesti maaraamatukogude 
töötajad elektronposti raamatute tellimiseks (87% vastajatest) ning kolleegidega 
suhtlemiseks (86,1% vastajatest) (Vt. Tabel 4). Omavalitsusega suhtlemiseks kasutab 
meili 77,9% vastajatest. 77,1% vastanud maaraamatukogutöötajatest kasutab meili 
uute raamatute tellimuste edastamiseks keskraamatukogule. Sõprade ja tuttavatega 
suhtleb e-posti vahendusel 74,8%  vastanutest. Vähem kasutatakse e-posti erialase 
teabe edastamiseks (46,6% vastajatest). 
Tabel 4 
Milleks kasutatakse e-posti 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
raamatute tellimiseks (raamatute nimekirjad 
saadetakse e-maili vahendusel)  
201 87% 
kolleegidega suhtlemiseks  199 86,1% 
omavalitsusega suhtlemiseks  180 77,9% 
uute raamatute tellimuste edastamine 
keskraamatukogule  
178 77,1% 
sõprade/tuttavatega suhtlemiseks  173 74,9% 
erialase teabe edastamiseks (nt. ERÜ listi)  108 46,6% 
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Vaba vastusevarianti kasutas 13 vastajat. Elektronposti kasutavad nemad lisaks autori 
poolt välja pakutud variantidele veel: 
• küsimustele vastamiseks, lugejatega suhtlemiseks; 
• suhtlemiseks keskkoguga; 
• võlglastega suhtlemiseks, laenutuste pikenduste kinnitamiseks; 
• päringutele vastamiseks; 
• õppeteabe edastamiseks; 
• raamatute tähtaegade pikendamiseks ja lugejatega suhtlemisel;   
• MTÜ kaasliikmetega, klientidega teadete vahetamiseks; 
• tööalaseks suhtlemiseks; 
• teiste asutustega suhtlemiseks;   
• ajakirjandusega suhtlemiseks. 
Tekstitöötlusprogrammide kasutamine on samuti maaraamatukogutöötajate seas 
levinud. Iga päev kasutab tekstitöötluse võimalusi 49,8 % vastajatest ning 1-2 korda 
nädalas kasutab vastavaid programme 40,7 % vastajatest. Vaid 9,5 % töötajatest teeb 
seda 1-2 korda kuus, harvem või mitte kunagi (vt. Joonis 10).  
          
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 10. Tekstitöötlusprogrammide kasutamine 
Küsimusele, mille jaoks kasutate tekstitöötlusprogramme, oli ankeedis 5 
vastusevarianti ning lisatud oli ka vaba vastusevariant. Kõige rohkem (94,4% 
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vastajatest) kasutavad maaraamatukogutöötajad tekstitöötlusprogramme teadete 
trükkimiseks (Vt. Tabel 5). 81,8% vastajatest kasutab vastavaid programme kirjade 
koostamisel ning 76,2% näituste koostamisel. Ürituste korraldamisel kasutavad 
tekstitöötlusprogramme 71% vastanud raamatukogutöötajatest. Veidi vähem (48,9% 
vastajatest) kasutab tekstitöötlust tellimuste vormistamisel. 
Tabel 5 
Mille jaoks kasutatakse tekstitöötlusprogramme 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
teadete trükkimiseks 218 94,4% 
kirjade koostamisel 189 81,8% 
näituste koostamisel 176 76,2% 
ürituste korraldamisel 164 71% 
tellimuste vormistamisel 113 48,9% 
 
14 vastajat kasutas võimalust ja lisas oma vastusevariandi. Tekstitöötlusprogramme 
kasutatakse veel: 
• aruannete tegemisel; 
• aruannete kirjutamisel, kroonika kirjutamisel; 
• MTÜ tegevusega seonduvalt; 
• referaatide, esseede koostamisel; 
• dokumentatsiooniga tegelemisel; 
• voldikute, esitluste koostamisel; 
• tõlgete kirjutamisel, dokumentide loomisel; 
• projektide koostamisel, aruandluses; 
• lugeja registreerimisel; 
• Power Pointi koolituste ja ekskursioonide korraldamisel-näitlikustamisel; 
• kodukoha ajaloo koostamisel; 
• koduloo koostamisel, protokollide vormaistamisel jm; 
• lehe valmistamisel (ilmselt on vastaja silmas pidanud kodulehekülje 
valmistamist). 
Kuna arvutite ja Internetiga võib töö käigus tekkida nii tehnilisi kui ka tarkvara 
kasutamisega seotud probleeme, siis sobis ankeeti ka küsimus, mis puudutas abi 
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saamist. Küsimusele, kelle poole pöördute arvutialase abi saamiseks, oli 5 erinevat 
vastusevarianti ning lisatud oli ka vaba vastusevariant. 83,5% vastajatest pöördub abi 
saamiseks kohaliku omavalitsuse IT-spetsialisti poole (Vt. Tabel 6). 49,4% vastanud 
maaraamatukogutöötajatest kasutab kolleegide abi. Vähem kasutatakse 
keskraamatukogu metoodiku nõuandeid (15,6% vastajatest)  ning erialakirjandust 
(20,8% vastajatest). Internetifoorumitest otsib abi vaid 6,1% vastanud raamatukogu 
töötajatest. Tulemused näitavad, et kõige rohkem usaldatakse siiski IT-spetsialisti, kes 
on ilmselt ka kõige pädevam vastamaks küsimustele, mis on tekkinud arvutite ja 
Internetiga töötamisel.     
Tabel 6 
Arvutialase abi palumine 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
kohaliku omavalitsuse IT-spetsialist  193 83,5% 
kolleegid  114 49,4% 
erialakirjandus  48 20,8% 
keskraamatukogu metoodik  36 15,6% 
internetifoorumid  14 6,1% 
                        
Arvutialast abi otsivad maaraamatukogutöötajad ka mujalt. Vaba vastusevariandina 
pakuti järgmiseid vastuseid: 
• IT koolitusega oma poeg; 
• tuttavad IT-spetsialistid;                  
• püüan ise hakkama saada;                   
• oma lapsed;     
• olen emamasti ise hakkama saanud, õppisin;  
• oma poja abi;                               
• kooli IT spetsialist;                      
• isiklik tuttav "patsiga poiss";            
• Interneti firma;                             
• raamatukogu IT-spetsialist;                 
• raamatukogu lugeja;                         
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• õpilased;                                   
• inforing, kooli arvutiõpetaja;              
• abikaasa;    
 
3.3.3. Erialased huvid, infoallikad ja enesetäiendamine 
 
Kõige enam kasutatakse erialase info allikatena ajakirja Raamatukogu (88,7 % 
vastajatest) ning keskraamatukogu kodulehekülge (80,5% vastajatest) (Vt. Tabel 7). 
Rahvusraamatukogu kodulehekülge kasutab erialase info allikana 67,1% vastanud 
raamatukogutöötajatest ja ERÜ kodulehekülge 57,1% vastajatest. Erialast kirjandust 
otsib elektronkataloogi ESTER abil 52,4% vastanud maaraamatukogutöötajatest. 
ERÜ list on erialase info allikaks 44,6%-le maaraamatukogutöötajatest. Eesti 
maaraamatukogutöötajad kasutavad erialaseid blogisid ning võõrkeelseid erialaseid 
veebilehti erialase info allikana vähe (10,9% vastajatest). Võõrkeelseid erialaajakirju 
ei loeta. Ajakirja Raamatukogu kasutatakse kõige enam ilmselt seetõttu, et see on 
kõige kättesaadavam allikas maaraamatukogudele, kuhu see tellitud on. 
Tabel 7 
Erialase info allikad 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
ajakiri Raamatukogu  205 88,7% 
keskraamatukogu kodulehekülg  186 80,5% 
Rahvusraamatukogu kodulehekülg  155 67,1% 
ERÜ kodulehekülg  132 57,1% 
erialase kirjanduse leidmine elektronkataloog 
ESTER abil  
121 52,4% 
ERÜ list  103 44,6% 
erialsed blogid  23 10% 
võõrkeelsed erialased veebilehed  2 0,9% 
 
Erialaste blogide, veebilehtede ja ajakirjade puhul said vastajad sisestada ka 
konkreetseid näiteid oma erialaste infoallikate kohta. Eesti maaraamatukogutöötajad 
märkisid ära järgmiseid erialaseid blogisid: Luuleleid- Tartu linnaraamatukogu 
http://luuleleid.wordpress.com/; Mõttepesa http://minu-pesake.blogspot.com/;    
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RIKS-i blogi http://www.webriks.ee/blog; http://raamatukogutuba.blogspot.com/; 
Infohariduse blogi http://infoharidus.blogspot.com/search/label/raamatukogu. Peab 
mainima, et paljud vastajad ei tea siiski veel täpselt, mida kujutab endast blogi ning 
seetõttu pakuti ka mitmeid tavalisi kodulehekülgi.  Vastajad loevad järgmisi 
võõrkeelseid erialaseid veebilehti: Norra erialased veebilehed (vastaja ei          
täpsusta, millised täpselt); http://lackawannachildrenslibrary.blogspot.com/;        
http://www.ebscohost.com. Lisaks ankeedis välja pakutud vastusevariantidel said 
vastajad lisada ka oma vastuse. Erialase info allikatena kasutavad ankeedile vastanud 
maaraamatukogutöötajad veel teiste raamatukogude kodulehekülgi.   
Eesti maaraamatukogutöötajad tunnevad kõige suuremat huvi uute raamatute vastu 
(98,3% vastajatest), sellele järgneb huvi teiste raamatukogude töö vastu (81,8% 
vastajatest) ning huvi lugejate infovajaduste vastu (73,6% vastajatest) (Vt. Tabel 8). 
Veidi vähem tuntakse huvi raamatukogu töötajate infovajaduste vastu (48,5% 
vastajatest) ning komplekteerimise probleemide vastu (47,6% vastajatest). Eesti 
maaraamatukogutöötajaid rahvusvahelised suhted/koostöö ei huvita, selle 
vastusevariandi valis vaid 12,1% vastajatest. Lisaks sellele oli vastajatel võimalik 
lisada ka oma vastusevariant. Huvi tuntakse veel järgmise info vastu: kirjanduse 
tundide andmine; maaraamatukogusid puudutav erialane info; haridus, religioon/ 
religiooniõpetus.                               
Tabel 8 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
81,4% vastanud maaraamatukogutöötajatest leidis, et erialast teavet on piisavalt (Vt. 
Joonis 11). 13% vastajatest arvas, et erialast teavet on raske leida ning vaid 5,6% 
pidas eriase teabe piisavust liiga väikeseks. See näitab, et enamus 
Huvi erialase info vastu 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
uued raamatud  227 98,3% 
teiste raamatukogude töö  189 81,8% 
lugejate infovajadused  170 73,6% 
raamatukogu töötajate infovajadused  112 48,5% 
komplekteerimise probleemid  110 47,6% 
rahvusvahelised suhted/koostöö  28 12,1% 
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maaraamatukogutöötajatest on rahul erialase teabe hulgaga ning saab neile vajaliku 
informatsiooni kätte.  
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 11. Erialase teabe piisavus 
 
Raamatukoguhoidja osaleb Eesti rahvusliku teabevaramu loomisel, rahvusvahelises 
infovahetuses ning toetab teadus- ja arendustegevust, elukestvat õpet ja 
kultuuridevahelist suhtlemist, mis eeldab pidevat enesetäiendamist 
(Raamatukoguhoidja III, IV, V...2007).  
97,9% vastajatest täiendab ennast erialaselt keskraamatukogu poolt korraldatud 
seminaridel ja õppepäevadel (Vt. Tabel 9). Populaarne enesetäiendamise viis on ka 
erialase kirjanduse lugemine (78,8% vastajatest). Veidi vähem kasutatakse 
enesetäiendamiseks Rahvusraamatukogu seminare ja õppepäevi (43,7% vastajatest) 
ning täiendkoolitusi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (35,9% vastajatest). 
17,3% maaraamatukogutöötajatest käivad täiendkoolitustel Tallinna Ülikooli Infotöö 
Keskuses. Kaks vastanud raamatukogutöötajat ennast erialaselt ei täienda. Erialase 
enesetäiendamise küsimuse puhul kasutati aktiivselt ka võimalust lisada oma 
vastusevariant. Nimetati kutseõpet Rahvusraamatukogu juures (kahel korral); Tartu 
Ülikooli Avatud Ülikooli; Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu suvelaagreid (kahel 
korral); Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teabepäevi; ATP Koolituse loenguid; 
piirkondlikke seminare (kahel korral); oma valla õppepäevi (kahel korral); Tartu 
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Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse erialal õppimist (kahel 
korral); MTÜ Semud rahvakultuurikeskust.  
Tabel 9 
Erialane enesetäiendamine 
 Vastajate arv Protsent vastajatest 
keskraamatukogu poolt korraldatud seminarid ja 
õppepäevad  
226 97,9% 
erialase kirjanduse lugemine  182 78,8% 
Rahvusraamatukogu seminarid ja õppepäevad  101 43,7% 
täiendkoolitused Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias  
83 35,9% 
täiendkoolitused Tallinna Ülikooli Infotöö Keskuses 40 17,3% 
ei täienda ennast erialaselt  2 0,9% 
 
 
Eesti maaraamatukogutöötajatest, kes vastasid koostatud ankeetküsimustikule, käivad 
38,5% seminaridel või koolitustel 3-6 korda aastas (Vt. Joonis 12). 36,4% vastajatest 
teevad seda 7-10 korda aastas. 1-2 korda aastas täiendavad ennast erialaselt 13,4% 
vastanud raamatukogutöötajatest. Hea meel on tõdeda, et üks kümnendik ehk 11,7% 
vastajatest käib seminaridel või koolitustel üle kümne korra aasta. Tulemused 
näitavad, et maaraamatukogutöötajatele meeldib koolitustel ja seminaridel käia, kuna 
kolmveerand vastajatest käib koolitustel vähemalt kolm korda aastas. 2002. aastal 
läbiviidud uurimuses, mis puudutas info-ja raamatukoguhoidjate täiendkoolitust, 
selgus, et info- ja raamatukogutöötajad käivad koolitusel keskmiselt üle aasta ja kord 
juba koolitusest osavõtnud töötaja jätkab enesetäiendamist ka tulevikus (Samp 2002). 
Kui võrrelda käesolevat uurimust ning 7  aastat tagasi Anne Sampi poolt koostatud 
uurimust, siis selgub, et aastate jooksul on raamatukogutöötajad hakanud koolitustest 
rohkem osa võtma. 
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Joonis 12. Koolitustel/seminaridel osalemine 
 
Kuigi tulemustest on näha, et Eesti maaraamatukogutöötajad tahavad koolitustel olla 
ja osalevad ka, siis tervelt 64,1% vastajatest leidis, et koolitus võiks olla vaid ühe 
päeva pikkune (Vt. Joonis 13). 2-3päevasest koolitusest võtaks osa 31,6% vastajatest. 
Nädalasele või pikemale koolitusele läheks vaid 4,4% vastanud 
raamatukogutöötajatest. Põhjuseks, miks ei soovita osaleda pikematel koolitustel, 
võib olla see, et maaraamatukogud asuvad koolituse pakkujatest kaugel ning 
mitmepäevased koolitused tähendaksid ka ööbimisvajadust, mis tähendab kulutusi 
majutusele. See omakorda teeb koolituse maaraamatukoguhoidjale liialt kalliks. Ka ei 
soovi maaraamatukogutöötajad ilmselt pikkadel koolitustel käia seetõttu, et see 
tähendaks raamatukogu sulgemist koolituse päevadeks, sest väikestes 
maaraamatukogudes on reeglina tööl vaid üks töötaja. 2002. aastal läbiviidud Anne 
Sampi info- ja raamatukogutöötajate täiendkoolituse uuringust selgus, et sobivaima 
pikkusega koolitus  on töötajatele 3-5päevane või 1-2päevane koolitus, sobimatu aga 
6-12kuune ja pikem koolitus (Samp 2002). Seega ei ole 7 aasta jooksul olnud olulisi 
muutusi koolituse pikkuse eelistamises.  
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Joonis 13. Koolituse pikkus 
Ankeedis palus lõputöö autor ära märkida ka viimase koolituse või seminari teema, 
kus maaraamatukogutöötajad osalenud on. Antud küsimusele vastasid peaaegu kõik, 
vaid 3 vastust oli puudu. Vastustest selgub, et võetakse osa väga eriilmelistest 
koolitustest alates raamatukogu ajaloo koostamise koolitusest, kuni fototöötluse 
koolituseni (Vt Lisa 4). Siiski kordusid mõned teemad enam kui teised. Näiteks 
raamatukogu ajaloo/kroonika koolitusest olid viimati osa võtnud 12 vastajat. Samuti 
olid mitmed märkinud oma viimaseks koolituseks keskraamatukogu seminari.  
Lõputöö autor oli huvitatud ka sellest, millisele koolitusele tahaksid Eesti 
maaraamatukoguhoidjad minna. Millisel teemal võiks koolitus olla? Küsimusele jättis 
vastamata 4 raamatukogutöötajat, kuid oli ka neid, kes ei osanud ühtki teda huvitavat 
teemat välja tuua. Teemad, mis raamatukoguhoidjat huvitavad, on enamaltjaolt seotud 
tööga. Näiteks lugejateenindus, kirjandus, infootsing, aga Eesti 
maaraamatukogutöötajad huvituvad veel võõrkeeltest, psühholoogiast ja sugupuu 
uurimisest (Vt. Lisa 5). Ka Anne Samp (2002) tõdeb oma uurimustöös, et infooskuste 
valdkonnas on väga suur koolitusvajadus infootsingu, teabekorralduse ja infoesituse 
vallas, neist teadmisi infootsingust peetakse kõikidest kompetentsusplokkides esitatud 
teadmistest ja oskustest üldse kõige olulisemaks täiendkoolituse teemaks, samuti 
peetakse oluliseks keeleõpet ja esinemisoskust. 
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3.4. Küsitluse kokkuvõte ja järeldused 
 
Küsitlusele Eesti maaraamatukogutöötajate erialaste infovajaduste, kasutatud 
infoallikate ja arvutikasutamise harjumuste kohta vastas 669-st 
maaraamatukogutöötajast 231 ehk üle kolmandiku kõigist maaraamatukogutöötajatest 
Eestis.  
Peaaegu kõik vastajad olid naised, vaid 4 küsitlusele vastanud töötajat olid mehed. 
Kolmveerand kõigist ankeedile vastanutest on keskealised ning umbes viiendik 
pensioniealised. See näitab, et Eesti maaraamtukogude töökollektiiv vaneneb kiiresti 
ning tulevikus on suur nõudlus haritud noorte raamatukoguspetsialiste järele. 
Raamatukogunduslik eriharidus on peaaegu 70%-l vastajatest, 16%-l vastajatest pole 
mingisugust raamatukogundulikku haridust tõendavat dokumenti. 78,8% vastanutest 
töötavad Eesti maaraamatukogudes juhatajatena, 19% raamatukoguhoidjatena ning 
2,2% infotöötajatena või mõnel muul ametikohal.  
Eesti maaraamatukogudes on peamiselt kasutusel raamatukogusüsteemid RIKS, 
URRAM ning vähesel määral ka Kirjasto. Integreeritud süsteemi kasutab 97% kõigist 
vastanud maaraamatukogutöötajatest. Kõige laiemat kasutust on leidnud 
raamatukoguprogramm URRAM, populaarsuselt järgmine on RIKS ning kõige vähem 
kasutatakse programmi Kirjasto. 88,4% vastajatest kasutavad raamatukoguprogrammi 
nii raamatute sisestamiseks kui laenutamiseks, mis on ka mõistetav kuna raamatukogu 
igapäevatöös tuleb programmi paralleelselt kasutada nii raamatute sisestamisel kui 
laenutamisel. Peaaegu kõik küsitlusele vastanud maaraamatukogutöötajad 
kontrollivad teaviku olemasolu mõnes teises maakonna raamatukogus ja teavitavad 
lugejat sellest, kui lugeja poolt soovitud raamatut nende kogus ei ole. Vaid üks vastaja 
ei tee seda. Üle kolme neljandiku  vastajatest kasutab ning tutvustab oma töös 
koondkatalooge nagu ESTER, RIKSWEB ja URRAM, mis on tervitatav, sest muudab 
nii lugeja kui ka raamatukoguhoidja töö märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. 
97,4% vastanud Eesti maaraamatukogutöötajat kasutavad Internetti oma töös 
igapäevaselt ning kõik vastajad leidsid, et Internet on nende töös väga vajalik või 
vajalik. Internetist on saanud raamatukogu igapäevatöös asendamatu töövahend, ilma 
milleta ei saa kaasaegne raamatukogu areneda ja kvaliteetset teenust osutada.  
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Üle poolte vastajatest eelistab Internetist infot otsides Google.com otsimootorit. 
Kõige rohkem kasutatakse Eesti Rahvusraamatukogu, raamatuäri Apollo, Riigiteataja 
ja valdade kodulehekülgi. 54,3 % vastajatest soovitavad huvitavaid veebisaite ka oma 
lugejatele. Tulevikule mõeldes on hea, kui raamatukoguhoidja oskab soovitada nii 
trükitud teavikuid kui ka internetimaterjale. Vastanud raamatukogutöötajad ise 
otsivad Internetist kõige rohkem infot uute raamatute  ja omavalitsuste kohta. 
Küsitlusele vastanud Eesti maatraamatukogutöötajad kasutavad ka kaasaegseid 
suhtlustarkvarasid – 36,8% vastajatest kasutab tööalaselt MSN Messingeri ning 6,1% 
vastajatest kasutab tööalaselt Skype programmi.  
Elektronposti teenuseid kasutab iga päev oma töös 90% vastanud 
maaraamatukogutöötajatest ning 10% vastajatest kasutab meili 1-2 korda nädalas. 
Tulevikule mõeldes on elektronpost kindlasti tähtis, sest paljud ametkonnad soovivad 
üle minna paberivabale dokumentatsioonile ja kirjavahetusele. 87% vastajatest 
kasutab elektronposti raamatute tellimiseks ning 81,6% vastajatest suhtleb meili teel 
kolleegidega. Meili kasutamine on populaarne veel omavalitsusega suhtlemisel ja uute 
raamatute tellimuste edastamisel keskraamatukogusse.  
Ka tekstitöötlusprogrammide kasutamine on Eesti maaraamatukogutöötajate seas 
levinud. 90,5% vastajatest kasutab vastavaid programme iga päev või 1-2 korda 
nädalas. Neid programme kasutatakse peamiselt teadete trükkimiseks ja kirjade 
koostamiseks. Arvutialast abi küsib küsitlusele vastanud Eesti 
maaraamatukogutöötaja tavaliselt kohaliku omavalitsuse IT-spetsialisti käest.  
Tähtsamateks erialase info allikateks on vastanud maaraamatukogutöötajatele ajakiri 
Raamatukogu, keskraamatukogu kodulehekülg ning Rahvusraamatukogu 
kodulehekülg. Vähe kasutatakse võõrkeelseid erialaseid infoallikaid. Kõige rohkem 
huvi tunnev vastaja uute raamatute vastu ning teiste raamatukogude töö vastu. 81,4% 
vastanud maaraamatukogutöötajatest leidis, et erialast teavet on piisavalt, mis näitab, 
et Eesti raamatukogutöötajad oskavad leida neile vajalikku informatsiooni. 
Peamiselt täiendatakse ennast erialaselt keskraamatukogu poolt korraldatavatel 
seminaridel ja õppepäevadel. Populaarne on ka erialase kirjanduse lugemine. 
Tavaliselt käib Eesti maaraamatukogutöötaja, kes vastas küsitlusele, ennast erialaselt 
täiendamas kuni kümme korda aastas. Eelistatuim on ühepäevane koolitus. Vastanud 
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raamatukogutöötajad on huvitatud koolitustest, mis puudutavad lugejateenindust, 
kirjandust ja infootisngut, aga Eesti maaraamatukogutöötajad huvituvad veel 
võõrkeeltest, psühholoogiast ja sugupuu uurimisest. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti maaraamatukogutöötajate 
erialastest infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest ning tööalasest 
arvutikasutusest. Uurimistöö tulemused andsid teavet maaraamatukogutöötajate 
erialastest infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest. 
Infovajaduste uurimine on muutunud päevakajaliseks, sest üha enam peavad 
spetsialistid mõtlema sellele kuidas ajaga kaasas käia, teada uusi erialaseid suundi ja 
arenguid. Infovajaduse ja infokäitumise mõistega on tegelenud uurijad Wilson ja 
Taylor. Infovajaduse defineerimisega on tegelenud Belkin, kes pidas infovajadust 
lüngaks inimese teadmiste ja probleemi lahendamiseks vajaliku teadmise vahel.  
Raamatukoguhoidjale on oluline just tema erialane infovajadus. Teadmised, mis 
aitavad tal teha igapäevast tööd. Eestis on 459 maaraamatukogu, kus töötab 575 
raamatukoguhoidjat  ja kokku 669 töötajat. Kõigil on erialased infovajadused, mis 
võivad erineda, sest kõik töötajad pole ühesugused. 
Uurimistöö meetodina kasutasin kvantitatiivset uurimismeetodit. Infovajaduste 
uurimiseks viisin läbi ankeetküsitluse eFormulari abil. Ankeetküsitluste tulemuste 
analüüsimisel kasutasin programmi SPSS 17.0. Valitud uurimismeetod aitas jõuda 
soovitud eesmärgini ning ankeedil olulisi puudusi ei ilmnenud.  
Autori poolt koostatud ankeedile vastas üle kolmandiku Eesti 
maaraamatukogutöötajatest. Tulemus oli uurimustöö eesmärgini jõudmiseks hea. 
Kuna vastajaid oli üle kolmandiku, on valim piisav, et teha üldistusi kogu Eesti 
maaraamatukogutöötajate kohta.  
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Ankeetküsimustiku abil selgus, et tüüpiline Eesti maaraamatukogutöötaja on naine, 
kes on ületanud 40. eluaasta künnise. Tal on raamatukogunduslik kesk-eri või 
kõrgharidus ning tema ametinimetus on juhataja. Raamatukogu, kus ta töötab, on 
kasutusele võtnud elektroonilise raamatukogusüsteemi, olgu selleks siis URRAM, 
RIKS või Kirjasto. Tüüpiline raamatukogutöötaja tutvustab oma lugejale ka 
raamatukogude elektroonilisi koondkatalooge. 
Eesti maaraamatukogutöötaja kasutab Internetti ja e-posti tavaliselt iga päev. Kõige 
rohkem leiavad kasutamist järgmised veebisaidid: www.nlib.ee; www.apollo.ee; 
www.riigiteataja.ee; valdade koduleheküljed.  Otsimootoritest kasutatakse kõige 
rohkem neti.ee ja Google teenuseid. Pooled Eesti raamatukogutöötajad tutvustavad 
kasulikke veebisaite ka oma lugejatele. Kõige enam otsib Eesti raamatukogutöötaja 
Internetist infot ilmunud raamatute kohta ning teavet omavalitsuse kohta. E-posti 
teenuseid kasutatakse peamiselt uute raamatute tellimiseks raamatukokku. 
Suhtlusprogramme kasutab Eesti maaraamatukoguhoidja tagasihoidlikumalt. Peaaegu 
pooled vastajatest kasutavad kas vabal ajal või tööl MSN Messingeri ning Skype’i 
kasutab viiendik neist. Tekstitöötlusprogramme kasutab iga päev või paar korda 
nädalas peaaegu iga maaraamatukogutöötaja Eestis. Neid programme kasutatakse 
peamiselt teadete trükkimiseks ja kirjade koostamiseks. Arvutialast abi küsib Eesti 
maaraamatukogutöötaja tavaliselt kohaliku omavalitsuse IT-spetsialisti käest.  
Üheks kõige olulisemaks erialase info allikaks on Eesti maaraamatukogutöötajale 
ajakiri Raamatukogu, kuid info saamiseks kasutatakse rohkem ka keskraamatukogu, 
Rahvusraamatukogu ja ERÜ kodulehekülgi.  Eesti maaraamatukogutöötajad tunnevad 
kõige suuremat huvi uute raamatute vastu, samuti on töötajatel suur huvi teiste 
raamatukogude töö vastu ning huvi tuntakse ka lugejate infovajaduste vastu. Suur 
enamus vastajatest leiab, et erialast teavet on piisavalt, mis näitab, et Eesti 
maaraamatukogu töötajad oskavad neile vajalikku infot leida ning on huvitatud 
erialastest probleemidest. 
Eesti maaraamatukogutöötaja täiendab ennast erialaselt eeskätt keskraamatukogu 
poolt korraldatud seminaridel ja õppepäevadel. Enamik maaraamatukogutöötajatest 
käib ennast erialaselt täiendamas 3-10 korda aastas, mis on väga hea tulemus, kuna 
näitab, et töötajad on huvitatud enda täiendõppest. Siiski eelistavad paljud ainult 
ühepäevaseid koolitusi.  
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Edaspidi võib uurida ka teisi Eesti raamatukogusid ning seejärel võrrelda saadud 
tulemusi käesoleva uurimustöö tulemustega, et saada teada kas linna- ja 
maaraamatukogude vahel esineb olulisi erinevusi infovajaduste ja kasutatavate 
infoallikate osas.  
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Lisa 1 Ankeetküsitluse näide 
 
Eesti maaraamatukogu töötajate infovajadused ja kasutatavad infoallikad arvuti 
ning internetiga töötades Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
raamatukogunduse ja infoteaduse eriala 5. kursuse tudeng Pille-Riin Kranich ja teen lõputööd 
teemal „Eesti maaraamatukogude töötajate infovajadused ja kasutatavad infoallikad avuti 
ning internetiga töötades”. Seega palun Teil täita infovajaduste ja kasutatavate infoallikate 
teemaline küsimustik, mis on seotud minu lõputööga TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 
Tärniga (*) märgistatud küsimustele vastamine on kohustuslik!  
*1. Sugu: 
naine mees  
*2. Vanus: 
...-19 20-29 30-39 40-49 
50-59 60-69 70-...  
*3. Raamatukogunduslik haridus: 
puudub kesk-eri kõrgharidus  
*4. Kas omate raamatukoguhoidja 
kutsekvalifikatsiooni: jah ei (kui ei, siis jätke 5 küsimus 
vahele) 
5. Millist kutsekvalifikatsiooni astet omate: 
III aste IV aste V aste  
*6. Amet raamatukogus: 
juhataja raamatukoguhoidja 
infotöötaja muu  
*7. Mitu inimest töötab teie raamatukogus? 
  
8. Mis raamatukogus te töötate? 
 (raamatukogu nimi, 
kasutatakse vaid statistilistel eesmärkidel) 
*9. Kas teie raamatukogus on kasutusel 
raamatukoguprogramm? jah ei (kui ei, siis jätke 10.-11. küsimus 
vahele) 
10. Millist raamatukoguprogrammi 
kasutate? RIKS URRAM Kirjasto muu  
Kui vastasite muu, siis milline? 
  
11. Kui suures ulatuses kasutate 
raamatukoguprogrammi? raamatute sisestamine laenutamine 
sisestamine ja laenutamine  
*12. Kui lugeja poolt soovitud raamatut 
teie kogus ei ole, siis kas kontrollite teaviku 
olemasolu mõnes teises maakonna 
raamatukogus ja teavitate lugejat sellest. 
jah ei (Teaviku leidumuse kohta saab 
infot RIKS`i, URRAM’i, ESTER`i 
andmebaasidest.) 
*13. Kas olete lugejatele tutvustanud 
veebipõhiseid raamatukogude 
koondkatalooge? 
jah ei (kui ei, siis jätke 14. küsimus 
vahele, kui jah, siis jätke 15. küsimus vahele) 
14. Milliseid veebipõhiseid raamatukogude 
koondkatalooge olete lugejatele 
tutvustanud? 
RIKSWEB URRAM ESTER muu  
Kui vastasite muu, siis millist? 
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15. Palun põhjendage, miks ei tutvusta 
oma lugejatele veebipõhiseid 
koondkatalooge: 
  
*16. Kui sageli kasutate oma töös internetti 
? iga päev 1-2 korda nädalas 1-2 
korda kuus harvem mitte kunagi (kui 
vastusevariant "mitte kunagi", siis jätke 
küsimused 17.-24. vahele) 
17. Nimetage 3 teie poolt kõige rohkem 
kasutatavat veebisaiti (kodulehega algav 
veebilehtede kogum)? 
  
18. Millist otsingumootorit kasutate kõige 
sagedamini? Neti Google Yahhoo Altavista 
Live AllTheWeb Ask muu  
Kui vastasite muu, siis millist? 
  
19. Millist infot peamiselt internetist otsite? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
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infot ilmunud raamatute kohta 
  
infot omavalitsuse kohta 
  
kontaktandmeid (tel. nr.-d, aadressid) 
  
erialast infot 
  
õigusalast infot (Riigi Teataja) 
  
infot erialaste ürituste ja sündmuste kohta 
  
infot enesetäiendamisvõimaluste kohta 
  
muud, mida? 
  
20. Kuidas hindate interneti kasutamise 
vajadust oma töös? väga vajalik vajalik vähe vajalik 
pole vajalik  
21. Kas soovitate lugejatele 
kasulikke/põnevaid veebisaite? jah ei (kui ei, siis jätke 22. küsimus 
vahele) 
22. Milliseid veebisaite olete oma lugejatele 
soovitanud? 
  
23. Kas kasutate veebisuhtlusprogrammi MSN Messenger? (võib valida ka mitu 
vastusevarianti) 
tööalaselt 
  
vabal ajal 
  
ei 
  
24. Kas kasutate suhtlusprogrammi Skype? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
tööalaselt 
  
vabal ajal 
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ei 
  
*25. Kui sageli kasutate oma töös e-posti 
teenuseid? iga päev 1-2 korda nädalas 1-2 
korda kuus harvem mitte kunagi (kui 
vastusevariant "mitte kunagi", siis jätke 26. 
küsimus vahele) 
26. Mille jaoks kasutate e-posti? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
raamatute tellimiseks (raamatute 
nimekirjad saadetakse e-maili vahendusel)   
omavalitsusega suhtlemiseks 
  
kolleegidega suhtlemiseks 
  
sõprade/tuttavatega suhtlemiseks 
  
erialase teabe edastamiseks (nt. ERÜ listi) 
  
uute raamatute tellimuste edastamine 
keskraamatukogule   
muuks, milleks? 
  
*27. Kas kasutate oma töös 
tekstitöötlusprogramme (näit. MS Word; 
OpenOffice)? 
iga päev 1-2 korda nädalas 1-2 
korda kuus harvem mitte kunagi (kui 
vastusevariant "mitte kunagi", siis jätke küsimus 
28. vahele) 
28. Mille jaoks kasutate teksitöötlusprogramme? (võib valida ka mitu vastusevarianti)  
näituste koostamisel 
  
ürituste korraldamisel 
  
tellimuste vormistamisel 
  
kirjade koostamisel 
  
teadete trükkimiseks 
  
muuks, milleks? 
  
29. Kui tekib probleeme töötamisel interneti, e-maili või tekstitöötlusprogrammidega, siis kelle 
poole pöördute abi saamiseks? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
kohaliku omavalitsuse IT-spetsialist 
  
keskraamatukogu metoodik 
  
erialakirjandus 
  
internetifoorumid 
  
kolleegid 
  
muu, mis? 
  
30. Milliseid allikaid kasutate erialase info saamiseks? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
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ajakiri Raamatukogu 
  
ERÜ list 
  
ERÜ kodulehekülg 
  
Rahvusraamatukogu kodulehekülg 
  
keskraamatukogu kodulehekülg 
  
erialase kirjanduse leidmine 
elektronkataloog ESTER abil   
erialsed blogid 
  
millised? 
  
võõrkeelsed erialaajakirjad 
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millised? 
  
võõrkeelsed erialased veebilehed 
  
millised? 
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muu, mis? 
  
31. Milliste eriala valdkondade vastu huvi tunnete? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
uued raamatud 
  
komplekteerimise probleemid 
  
lugejate infovajadused 
  
raamatukogu töötajate infovajadused 
  
teiste raamatukogude töö 
  
rahvusvahelised suhted/koostöö 
  
muu, mis? 
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*32. Kas erialast teavet on piisavalt? 
jah, piisavalt erialast teavet on raske 
leida ei, liiga vähe  
33. Kuidas täiendate enda erialaseid teadmisi? (võib valida ka mitu vastusevarianti) 
keskraamatukogu poolt korraldatud 
seminarid ja õppepäevad   
Rahvusraamatukogu seminarid ja 
õppepäevad   
erialase kirjanduse lugemine 
  
täiendkoolitused Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias   
täiendkoolitused Tallinna Ülikooli Infotöö 
Keskuses   
ei täienda ennast erialaselt 
  
muu, mis? 
  
*34. Kui tihti käite koolitustel/seminaridel? 
ei käi koolitustel/seminaridel 1-2 korda 
aastas 3-6 korda aastas 7-10 korda 
aastas rohkem kui 10 korda aastas  
*35. Kui pikk võiks olla koolitus, millel 
osaleksite? üks päev 2-3 päeva 7 päeva 
pikem kui nädal  
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*36. Millisel koolitusel/seminaril käisite 
viimati (teema)? 
  
*37. Millisele koolitusele/seminarile 
sooviksite minna (teema)? 
  
Aitäh! 
saada vastused puhasta ankeet
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Lisa 2. Enim kasutatavad veebisaidid 
 
 
Kõige rohkem kasutatavad veebisaidid Vastajate arv 
Vastamata. 117 
Kohaliku omavalitsuse kodulehekülg   25 
http://www.neti.ee  16 
http://www.apollo.ee   13 
http://www.lugeja.ee  Urrami kodulehekülg 13 
http://www.nlib.ee  12 
http://www.google.ee  9 
http://ester.nlib.ee/  7 
http://live.hot.ee/  7 
Keskraamatukogu kodulehekülg  6 
http://www.rahvaraamat.ee  5 
http://www.raamatukoi.ee   4 
www.deltmar.ee/riks  RIKSi kodulehekülg 4 
http://et.wikipedia.org  3 
http://www.delfi.ee  3 
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/HARIDUS_JA_KULTUUR/Raamatukogud/  3 
http://www.ee.everyday.com/  2 
http://www.eesti.ee/est/  2 
https://www.riigiteataja.ee/  2 
Vastajad kasutavad erinevaid veebisaite 2 
www.jarva.ee  2 
www.mail.ee  2 
www.neti.ee/Raamatud/Kirjastused  2 
www.postimees.ee  2 
Ajalehed. Ajakirjad. Kirjandus.  1 
http://ise.nlib.ee/  1 
http://kodilaraamatukogu.blogspot.com/  1 
http://news.bbc.co.uk/  1 
http://www.ask.com/  1 
http://www.ee/  1 
http://www.elnet.ee/  1 
http://www.fantasticfiction.co.uk/ (välisautoreid ja nende raamatuid tutvustav leht) 1 
http://www.looduskalender.ee/  1 
http://www.raamatukogu.arevald.ee/  1 
Kasutan palju teiste loodud blogisid, mis on Internetis leitavad - saades nõnda häid ideid, 
mida oma igapäevatöös kasutada. 
1 
Kohaliku kooli kodulehekülg 1 
ministeeriumid 1 
raamatuärid 1 
tegelen fondi sisestamisega 1 
uute raamatutega seotud kohad 1 
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Kõige rohkem kasutatavad veebisaidid Vastajate arv 
Vastaja ei saanud küsimusest aru 1 
www.altavista.com  1 
www.coatscraft.ee  1 
www.eelk.ee  1 
www.eestiloto.ee  1 
www.gmail.com  1 
www.hotmail.com  1 
www.ilm.ee  1 
www.kultuur.edu.ee   1 
www.nationalgeographic.com  1 
www.parnutha.ee  1 
www.postimees.ee  1 
www.raamatupood.ee  1 
www.raamatuvaramu.ee  1 
www.sakala.ee  1 
www.serk.ee  1 
www.swedpank.ee  1 
www.ttu.ee/hum  1 
ais.ra.ee   1 
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Lisa 3. Veebisaitide soovitamine 
 
 
 
Veebisaitide soovitamine Vastajate arv 
Vastamata 147 
http://et.wikipedia.com   6 
Kohaliku Omavalitsuse kodulehekülg 6 
www.apollo.ee  4 
www.eesti.ee  4 
http://ester.nlib.ee/  4 
www.riigiteataja.ee  4 
www.miksike.ee  4 
www.google.com  3 
http://ise.nlib.ee  3 
Raamatukogu kodulehekülg 3 
www.loodusekalender.ee  3 
RIKSWEB 3 
www.lastekas.ee  3 
www.rahvaraamat.ee   2 
www.blogspot.com  2 
http://www.eltk.ee/  2 
Erinevaid 2 
www.nip.ee  2 
www.lugeja.ee  2 
www.raamatukoi.ee  2 
www.elnet.ee  1 
www.gmail.com  1 
http://www.varavald.ee  1 
http://dict.nohik.net/  1 
http://geopeitus.ee  1 
http://haldjas.folklore.ee/  1 
http://www.cvkeskus.ee  1 
http://www.kuressaare.ee/skr/  1 
http://www.lugeja.ee/Avalik/  1 
http://www.rmtk.ee/  1 
www.ilm.ee  1 
vastavalt lugeja vajadusele 1 
http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx  1 
www.jarva.ee  1 
Järelkuulatavaid raadiosaateid peamiselt ajaloo ja pedagoogika vallast ja ka muud. 1 
www.karu.ee  1 
kirjavahetust 1 
http://kool.koigi.ee/  1 
Kui on ainult töö arvuti siis polegi võimalik lugejale soovitada. 1 
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Veebisaitide soovitamine Vastajate arv 
käsitööalaseid, lastelehti, turismiinfo 1 
www.lastekas.ee  1 
Ajakirjad. Kirjandus.  1 
looduskaitse alased koduleheküljed 1 
maaameti kaardiserver 1 
www.emta.ee  1 
Terviselehed 1 
neid millest olen leidnud midagi huvitavat 1 
www.werro.ee  1 
http://ais.ra.ee   1 
fototöötlus veebis 1 
põhiliselt otsingumootoreid 1 
raamatuarvustused 1 
Raamatukogude ja online raamatupoodide veebilehekülgi 1 
www.kriso.ee  1 
raamatuärid 1 
Käsitöö koduleheküljed 1 
http://www.history.ee/ono  1 
www.trip.ee  1 
www.toidutare.ee  1 
http://isetegija.net  1 
tõlkeprogrammid 1 
Blogid 1 
vabaaja sisustamise otsingut 1 
www.ra.ee/saaga   1 
www.koolielu.ee  1 
www.tiigrihype.ee  1 
www.1182.ee  1 
www.cvkeskus.ee  1 
www.nlib.ee  1 
www.estonica.org  1 
www.meremae.ee  1 
www.nationalgeographic.com  1 
www.rmtk.ee   1 
www.torma.ee  1 
www.tyri.ee   1 
www.youtube.com  1 
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Lisa 4. Millisel koolitusel/seminaril käisite viimati? 
 
Küsimuste vastused sisestatud täpselt samas sõnastuses kuidas vastajad need sisestasid. 
 
 
Millisel koolitusel/seminaril käisite viimati? 
,,Raamatukogu teeninduskultuuri looja ja kandjana" 
"21. sajandi raamatukogu" 
"Elukestev õpe" - Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses 
"Et laps ikka loeks" Lastekaitse liidu korraldatud 
"Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine raamatukogudes" (Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja 
kutsekoolituse II moodul) 
"Mati Unt Teel Voorelt Tartusse" 
"Projekti kirjutamine ja juhtimine" 
"Raamatukogu teeninduskultuuri 
"ÕPIME MÕNUGA" (Eesti Täiskasvanute Koolit. Assot. Andras) 
„Kooli- ja rahvaraamatukogude koostöö laste teenindamisel“ 
04.02.09. "Isikuandmete kaitse" 
04.03.-Keskraamatukogus seminaril 
05.02.2009 seminar(Maailmakirjandusest - Krista Kaer) 
1.linnaraamatukogu seminarid 
1.Miks on vaja Euroopa Liitu reformida? 
2007 a. Viljandis suveakadeemias. 
4.veebruaril Kõrvekülas Tartu Maakonna Keskraamatukogu koolituspäev "Isikuandmete töötlemisest", lektor 
Maarja Kirss 
40-ndate ja 50-ndate aastate eesti kirjandus(M. Liivamets) 
5.veebr. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu poolt korraldatud Krista Kaera loeng "Maailmakirjandusest" 
5.veebruar Viljandi linnaraamatukogu kunstisaalis. Teemaks tööasjad, tulevikuplaanid, suvine reis, raamatute 
tutvustamine 
Aastaaruannet puudutav seminar Keskraamatukogus 
aastaaruannete tegemist puudutaval seminaril 
Aastaaruannete koostamisest; raamatu "Ärietikett" tutvustus; fotonäitus " Mati Unt Teel Voorelt Tartusse". 
Aastalõpu seminar järvamaa Keskraamatukogus 
andragoogika, Pärnu KHK-s 
arhiivide digitaalne kasutamine 
Arhiivindus 
Arvuti programmide kasutamine. 
Arvutikoolitusel (MS Excel, Power Point) 
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Arvutiõpe edasijõudnutele 
ASUTUSE KROONIKA KOOSTAMINE 
Avalik esinemine 
BowerPoint 
Eesti keel ametikeelena- VÜKK, Maire Tars 
Eesti kirjandus 
Eesti lastekirjandus 
Eesti lastekirjanduse Keskuse külastamine 
Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolitus 
Eesti Rahvusraamatukogu kutsekoolituse 
Elukestev õpe - Rahvakultuuri arendus-ja Koolituskeskus 
Emakeel 
Erialaseid pole sel aastal korraldatud, töövälisel ajal Maaturismi koolitus Kuressaare Ametikoolis täiskavanute 
projektis, õhtuti 
ERÜ kooliraamatukogude teabepäeval RR-is 
ERÜ maraamatukogude sektsiooni teabepäev "Saa teada" 
Ettekandekoosolek Pärnu Keskraamatukogu juubelil 
Fototöötlus 
Harju Maakonnaraamatukogu 
infootsing internetis 
Infootsing internetis 
Infootsing raamatukogu andmebaasides. 
Infootsing raamatukogu ja veebikeskkonnas 
Infootsing raamatukogu- ja veebikeskkonnas 
inglise ja ameerika kirjandus 
inglise keel edasijõudnutele 
Inglise keele kursus algajatele 60 tundi 
Isikuandmete kaitse 
Isikuandmete töötlemine ja kaitse. 
isikuandmete töötlemine, andmete korrastamine urramis 
juuli 2008 Raamatukoguhoidjate suveakadeemia Viljandis 
Jõgeva maakonna raamatukogude seminar-nõupidamisel. Teemad: maailmakirjandusest, K.Kaer. 
Kaasaegne inglis- ja ameerika kirjandus. 
Kaasaegne inglise ja ameerika kirjandus 
Kaasaegne inglise ja ameerika kirjandus. 
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kaasaegne inglise-ja ameerika kirjandus 
Kaasaegne prantsuse kirjandus 
Keskkogu poolt korraldatud seminaril (käsitleti erinevaid teemasid, sh. kirjastuse Varrak poolt väljaantavaid 
raamatuid tutvustav loeng K. Kaeralt 
Keskkogus 19.02, kus käsitleti naiste kombeid ja nende kommete uurimist ja seda just seto naiste kommete koha 
pealt. 
Keskraamatukogu korraldatus seminar kirjandusest 
Keskraamatukogu poolt korraldatud maakondlik seminar... Varraku uuem ilmunud kirjandus 
Keskraamatukogu poolt korraldatud seminar 5.02.2009 
keskraamatukogu poolt korraldatud seminar. 
keskraamatukogu poolt korraldatud seminar. 2008. aasta aruannete põhjalik analüüs. Probleemid ja 
tulevikuväljavaated. Kohtumine Ilmar Särjega. 
Keskraamatukogu poolt korraldatud seminaril. 
Keskraamatukogu seminar 
Keskraamatukogu seminaril. Kuulasin Andreas Kalkuni loengut Nähtamatu naistepärimus. 
keskraamatukogu õppepäev 
Keskraamatukogus Andreas Kalkuni loeng ja jooksvad küsimused 
kirjanduskoolitus "Kaasaegne 
Kirjanduskoolitus kaasaegne inglise ja ameerika kirjandus 
Kirjanik-psühholoog Anatoli Nekrassov oli Pärnus ja pidas loengu. 
KIRJANIKUD JA KIRJANDUS 
Kodulehe kujundamine ja haldamine 
Kodulootöö seminar 
kohtumine kirjanikega 
kohtumine kirjanikega - K.M. Sinijärv, J. Rooste, A. Hvostov, A.Nestor 
Kooli- ja rahvaraamatukogude koostöö laste teenindamisel 
Kooliraamatukogutöötajate suveseminar Iisakus 
Koostöö ja meekonnatöö 
Koostöö ja meeskonnatöö 
KORREKTNE AMETIKIRI JA E-KIRJA STANDARD. PÕHILISED VEAD ASUTUSE DOKUMENDI- JA 
ARHIIVIHALDUSE KORRALDUSES. 
KRK poolt korraldataval seminaril isikuandmete kaitsest 
Kroonika koostamise koolitus 
kultuuri korraldus 
Kuna olen tööl selle aasta 13 jaanuarist, pole veel jõudnud koolitustel osaleda. Huvi on. 
kutseõppe II moodul jaanuaris 
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Kvaliteedijuhtimine ja selle rakendamine avalikus sektoris, 2 õppepäeva 
Kvaliteedijuhtimine ja selle rakendamine avalikus sektoris. 
Külastasime Saaremaa raamatukogusid 
Lastekaitseliidu korraldatud konverents " Et lapsed loeksid" 
Lastekirjanduse seminar Keskraamatukogus 
Linnaraamatukogu korraldatud seminar veebruari algul. Arutati aruannete koostamise üle ja hiljem toimus väärt 
uudiskirjanduse tutvustamine. 
Linnaraamatukogus. Tööalased küsimused, kirjanduseteema 
Lõuna Mulgimaa ümarlaud vanemahariduse teemal 
Lääne-Virumaa keskraamatukogus, seminaril kus oli jutuks 2009 aasta rahalised probleemid ja muud tööalased 
jutud. 
Maailmakirjandusest- Krista Kaer 
Maakondlik seminar 4.12.2008: 
maakonna aastalõpuseminaril 
Maakonna kultuuritöötajate seminaril 19.02.2009 
maakonna seminar 
Maakonna sügisseminar 
maakonnas seminar 
Maaraamatukogude seminar linnaraamatukogus: erinevad tööalased küsimused ja probleemid ning 
uudiskirjanduse tutvustus. 
maaraamatukogude teabepäev 
Maire Liivamets - 3 loengut Eesti kirjandusest 
Majanduslik olukord Eestis- Urmas Tuuleveski loeng Paistu vallavalitsuses 
Mati Unt 
Meediaga suhtlemine 
Meediasuhtluse ABC 
Mida on uut kirjastuses Varrak? 
Mis toimub majanduses-kuidas olla innovaatiline ja loov 
MTÜ Semud Elukestev õpe 
Nähtamatu naisepärimus 
Nähtamatu naistepärimus- Võru Instituudi koolitusel 
Paide Keskkogu 150. aastapäeval toimunud Hardo Aasmäe loeng Raamat- oli, on ja jääb 
Palk, puhkus ja preemiad(korraldaja ADDENDA koolitus ja konsultatsioonid, Tallinnas 2008) 
Prantsuse kirjandus 
Projekti kirjutamine ja juhtimine 
Projekti kirjutamine ja juhtimine. 
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Projektikirjutamise koolitus Rakvere Keskraamatukogus koolitaja Maarika Luik 
Projektipaun(IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis) 
pärimuskultuur 
Pärimuskultuur ja usundid 
Pärimuskultuuri seminaril 
Pärnu Keskraamatukogu 
Pärnu keskraamatukogus 
raamatukogu ajaloo kirjutamine 
raamatukogu ajaloo kirjutamine - TÜ VKA õppejõuga 
raamatukogu ajaloo kirjutamise võimalusi 
Raamatukogu ajaloo kirjutamise võimalusi 
Raamatukogu ajaloo koostamine 
Raamatukogu ajaloo koostamise võimalusi. 
Raamatukogu kroonika koostamine 
Raamatukogu teadmistepõhises ühiskonnas 
Raamatukoguhoidja rollid 
Raamatukoguhoidja rollid. 
Raamatukoguhoidjate III kutsekoolitus 
Rahvakultuur 
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus. Tallinn. 
Rahvusraamatukogu kutsekoolitus 
Rahvusraamatukogus 4.dets.2008 Raamatukogu teeninduskultuuri looja ja kandjana. Koolituse läbiviija: Heli 
Tooman, TÜ Pärnu Kolledži dotsent 
Rooma-reisi ülevaade, slaidid 
RR "Raamatukogude koduloolised andmebaasid" 
Saare Maakonna poolt korraldatud õppeseminaril 
See oli seotud õpingutega Viljandi Kultuuriakadeemias ja teemaks kaasaja probleemid raamatukogunduses 
sel aastal seminar jooksvate tööalaste küsimustega 
seminar Viljandi Linnaraamatukogus 
Soome kaasaegne kirjandus. 
Soome kirjanduse tutvustus 
Soome tänane kirjandus. 
Soome uuem kirjandus 
Sündmuste avalik korraldamine 
Taani raamatukogundusest 
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Taani raamatukogundusest Tiiu Valm 
Tallinna Keskraamatukogu, kus esines loenguga "Soome kaasaegne kirjandus" Riitta Kilkki. 
Tallinna rahvusraamatukogu. RIKS 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatud Suveakadeemiast 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia suveakadeemias juulis 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias - Suveakadeemia 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvaraamatukogu suveakadeemia 
Teatme- ja õppematerjalid veebis 
Teatme- ja õppematerjalid veebis- Aivi Sepp 
Teatme- ja õppematerjalid veebis.(Aivi Sepp) 
Tõru 
Täiskasvanud õppija foorum 
töine aastalõpu seminar 
töö URRAMiga, andmekaitsest 
töötervishoiualane koolitus 
Tööõigus 
TÜ Viljandi KA - Maaraamatukogutöötaja suveakadeemia 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia suveakadeemia rahvaraamatukogudele 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm "Raamatukogu ajaloo kirjutamise võimalusi" 
URRami kasutamine 
Uuem Inglise ja ameerika kirjandus 
Uuemast maailmakirjandusest(Krista Kaer) 
Uuest töölepinguseadusest ATP Koolitus 
Uus Prantsuse kirjandus 
Uus töölepinguseadus(21-24 jaanuar) 
Uute noorsoo raamatute tutvustus (maakonna kooliraamatukoguhoidjatele) 
Vallaleht ja valla veebileht efektiivseks sõnumikandjaks 
Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste meeskonnakoolitus 
veebikoolitus, exeli uuendused, kiirlugemine 
Viimati osalesin 4.veebruaril 
Viljandi KA Talveakadeemia(2009) 
Viljandi Kultuuri Akadeemia raamatukoguhoidjate kutsekoolitus on peagi lõppemas 
Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogude suveakadeemia 
Viljandi Kultuuriakadeemia Suveakadeemia 
VILJANDI LINNARAAMATUKOGU SE- 
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Viljandi maaraamatukoguhoidjate suvekursus 
Viljandi Kultuuriakadeemias Raamatukoguhoidjate talveakadeemia 
Võro Instituudi naispärimuse õppeseminar Põlva keskraamatukogus. 
Võru Keskraamatukogus veebruaris 
Võrumaa Keskraamatukogu korraldaval täiendkoolitusel, mis toimub iga kuu 
Võrumaa Keskraamatukogu seminaril dets.2008 
Võrumaa Keskraamatukogu seminaril. Erialased teemad, raamatu "Ärietikett" esitlus 
väliskirjanduse tutvustamisel 
Õige ja ilus emakeel 
Õigekirjast oskuskeeleni 
Õigekirjast oskuskeeleni - Siiri Lauk Rahvusraamatukogu 
Õigekirjast oskuskeeleni. 
Õpin Viljandi Kultuuriakadeemias 
Õpiring-elukestva õppe võimalus. 
Õppe- ja teabematerjal veebis 
õppesõit Eesti Lastekirjanduse Keskusesse 
Ürituse turundus ja reklaam 
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Lisa 5. Millisele koolitusele/seminarile sooviksite minna (teema)? 
 
Küsimuste vastused sisestatud täpselt samas sõnastuses kuidas vastajad need 
sisestasid. 
 
 
Millisele koolitusele/seminarile sooviksite minna (teema)? Vastajate 
arv 
raamatuköitmine 1 
"Kaasaegne eesti kirjandus" 1 
"Rahvakultuuri Arendus-ja koolituskeskus" - koolitustele. 1 
05.03.2009 Infootsing raamatukogu- ja veebikeskkonnas. 1 
1.uuemat kirjandust tutvustavale seminarile, 2.uut tööseadust tutvustavale koolitusele 1 
2009 a kooliraamatukogutöötajate suveseminar 1 
Aegunud kirjanduse kustutamine 1 
Aktuaalne on raamatukogu koduleheküljega seonduv. 1 
arvuti koolitusele 1 
Arvuti täiendõpe. 1 
Arvutialane (Blogi, Power Point) 1 
Arvutialane koolitus 1 
arvutialased koolitused. 1 
arvutialasele 1 
avalik esinemine 1 
blogi täiendkoolitusele 1 
blogide koostajate, pilditöötlusprogrammide õpe 1 
eesti kaasaegne kirjandus 1 
Eesti kirjandus 2 
Eesti kirjandus,arvuti 1 
Eesti kirjanduselu ja noori autoreid tutvustavale seminarile 1 
Eesti kirjandusest kriitikute pilgu läbi. 1 
eesti noored autorid 1 
EESTI RAHVALUULE (veebipõhine kursus) 1 
eesti uuem kirjandus 1 
Eesti uuem kirjandus 1 
Eesti uuemast kirjandusest 1 
ei oska hetkel öelda 1 
Ei oska öelda 6 
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ei oska öelda, olen päris palju koolitusel käinud 1 
Ei tunne praegu millegi järgi erilist puudust, tegelen eelmise koolituse lõputööga. 1 
Elektronkataloogide kasutamine. 1 
Elektrooniline laenutamine 1 
Eneseväärtustamine, toimetulek stressis ja vaimupuudega inimesega 1 
erialaga seotud teemad ja õigusabi tööl 1 
Erialane 1 
erialane koolitus, näit kaasaegsed infootsivõimalused 1 
Erialasele 1 
erialast koolitust 1 
erialastele 1 
Erinevad : kirjanikke ja kirjandust tutvustav vm. raamatukogundusega seotud temaatika 1 
ERÜ maaraamatukogude suveseminarile 1 
folkloor 1 
Hetkel huvitab mind uus töölepinguseadus, töös vajalik 1 
Huvi pakub lastekirjandus ja kõik sellega seoduv 1 
Infootsing 1 
Infootsingu koolitusele 1 
infootsingud 1 
Infootsingud 1 
inglise keel 2 
IT, kaasaegne eesti kirjandus 1 
juhtimisalased koolitused, komplekteerimine, lugemine. 1 
Juhtimisalased koolitused 1 
Kaasaaegset Eesti kirjandust tutvustavale. Ja väga tahaks veel käia mõnel seminaril või koolitusel, 
mille viib läbi noor koolitaja, kes eelmise aasta märtsi lõpus viis Viljandi Centrumi hotellis läbi 
seminari "Inimene Euroopa Liidus". Kahjuks olen unustanud selle noormehe nime..., aga see oli üks 
haaravamaid seminare, millel olen üldse kunagi osalenud. Ja seda veel teemal, mille kohta algul 
arvasin, et see mind eriti ei huvita. Tegemist on väga hea koolitajaga! 
1 
Kaasaegne (noorte)kirjandus, kaasaegne tõlkekirjandus, 1 
kaasaegne eesti kirjandus 1 
Kaasaegne eesti kirjandus 2 
kaasaegse kirjanduse loengud, biblioteraapia kursus 1 
kaasaegset kirjandust tutvustav, arvutikoolitus 1 
Kaasaegset kirjandust tutvustavad loengud (eesti kirjandus, väliskirjandus) 1 
keele õppe 1 
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keeleõpe 1 
Keeltekoolitus 1 
kiirlugemine 1 
Kiirlugemise kursusele 1 
kirjandus 1 
Kirjandus 1 
Kirjandus teemalistel 1 
kirjandusalane, infootsingualane ja muu erialatemaatika, üldharivad teemad 1 
kirjanduse loengud 1 
Kirjanduse tutvustus. 1 
kirjandusest, psühholoogiast, erivajadustega lastega suhtlemisest 1 
Kirjandusest. Uusi kirjanikke on väga palju 1 
Kirjanduskoolitused 1 
Kirjanike elulood 1 
Klienditeeninduse kvaliteedist ja teenuste pakkumuise eesmärkidest. 1 
Klienditeenindusest 1 
Kodulehe tegemine põhjalikumalt, inglis keele õpe. Kaasaegse kirjanduse tutvustus 1 
Kodulehekülje koostamine. 1 
Koduleht 1 
Koduloo uurimine/andmebaasid 1 
Komplekteerimine rasketel aegadel; projektide kirjutamine 1 
Konfliktide lahendamine 1 
Kuidas lapsi raamatukokku meelitada? 1 
Kuidas mõista kaasaegset eesti kirjandust? 1 
Kuidas tõsta raamatukogude ja raamatukoguhoidjate mainet ühiskonnas. 1 
Kuidas vähendada raamatukogunduses bürokraatiat 1 
Kuidas äratada teismeliste lugemishuvi? 1 
Kultuuri ja kirjanduse loengud 1 
Kultuuride mitmekesisus 1 
kuna raamatukogus kasutusel KIRJASTO ja URRAM tulekul, siis 1 
Kõige rohkem soovin käia koolitustel kus räägitakse kirjandusest ja kirjanikest 1 
Kõigile mis avardavad raamatukogutöötaja silmaringi 1 
Kõik koolitused ja seminarid on vajalikud ja huvipakkuvad. 1 
KÕIK UUS MEIE TÖÖS. 1 
Käeline tegevus: raamatuparandus, käsitöö vm. 1 
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Lastetöö 1 
Laste lugejateenindus. 1 
Laste lugemuse parandamise imenipid, exeli keskkonnas töötamine ... 1 
Laste- ja noorte teenindus, ohud internetis 1 
Lastekirjanduse tutvustus 1 
Lastekirjanduse tutvustus, ürituste korraldamine raamatukogus. 1 
Lasteteenindus ja -üritused raamatukogus 1 
Lastetöö 1 
Lastetöö huvitavamaks muutmise võimalusi väikeses külaraamatukogus. 1 
Lastetöö suveakadeemiasse, 1 
Lastetöötajate suveakadeemia 1 
Loengud Eesti ja ka teiste riikide kirjandusest. 1 
Lugejateenindus 1 
Lugejateenindus, konfliktsed lugejad 1 
Lugejateeninduse kaasajastamine, mitmekesistamine 1 
Lugemiskultuuritund lastele 1 
Lähen aprillis Taani õppe- 1 
lähen raamatukogude talveakadeemiale Viljandi 1 
Lähen Suveakadeemia kursusele 1 
Lähen täiendõppe koolitusele Viljandisse. 1 
lähivälismaa ilukirjandus 1 
Maakondlikule 1 
Meeldib kuulata psühholoogia alaseis seminare 1 
Meeldiks kuulata aktiivsete rk.hoidjate korraldatud üritustest. Oluline on just nende endi poolt 
räägituna. 
1 
midagi eesti kirjanduse kohta 1 
midagi lastekirjanduse teemal 1 
midagi lastekirjandusest 1 
Mind huvitavad loengud, kus saab teavet praeguses olukorras ellujäämiseks. 1 
mis iganes - hind määrab asja. 1 
momendil ei oska öelda 1 
muudatused seadusandluses, mis puudutavad raamatukogu tööd, teenindamise psühholoogia 1 
mõtteid ja arvamusi viimaste aastate eesti kirjandusest 1 
Noorte lugemisharjumuste muutmine vms. 1 
näiteks kooli ja rahvaraamatukogude koostööst 1 
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Oleksin huvitatud sellisest koolitusest, kus saab soovitusi avalikkuse ees esinemist 1 
Olen rahul nende koolituste/seminaridega millest olen osa võtnud. 1 
Olen nõus kuulama kõiki pakutavat. 1 
Oskuskeelekorraldus 1 
Pakkumisi tuleb kogu aeg. Minek oleneb alati sobivast toimumise ajast ja kohast ning hinnast 1 
Praegu ei soovi, pole aega. 1 
Praegu veel ei tea. Oleneb, mida pakutakse. 1 
Praktiline kodulehekülje koostamine 1 
Probleemid raamatukogu igapäevatöös (RVL, URRAM) 1 
Programmi "Urram" nüansid 1 
projekti juhtimine, raamatupidamine ja aruandlus 1 
projektide koostamine 1 
Psühholoogia 1 
Psühholoogia alane, eneseabi jne. 1 
Psühholoogia- alasele 1 
psühholoogiaalased koolitused 1 
psühholoogialasele - kuidas suhelda kriisis olevate inimestega (lugejatega) 1 
Raamatute tutvustus 1 
raamatukogu arhiivi puudutavale koolitusele 1 
RAAMATUKOGU BLOGI- VÕI KODULEHEKÜLJE TEGEMINE 1 
Raamatukogu kui propagandaasutus 1 
raamatukogu tööd ja raamatukogu töötajat puudutav seadusandlus 1 
Raamatukogu tööd puudutavad teemad. 1 
Raamatukogude kodulooliste andmebaaside koostamine 1 
Raamatukogutöötajate suveakadeemia 1 
raamatute hooldus, parandus 1 
Rahva traditsioonid ja pärimused või midagi selle laadset. 1 
Rasked majanduslikud probleemid meie ühiskonnas 1 
RIKS täiendõpe 1 
Rootsi raamatukogudest 1 
Rootsi riigi raamatukogude areng viimasel 5 aastal. 1 
Samas .Ajalugu, kirjandus, filosoofia. 1 
Seadusandlus 1 
Seadusandlus raamatukogudele 1 
Senini pole ühelgi mittevajalikul ja igaval koolitusel osalenud, oma tarkusetera leiab alati. 1 
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seoses tööks URRAMI programmiga 1 
Seoses uue töölepingu seaduse jõustumisega 1 juulil, võtan osa sellalasest koolitusest. 1 
Sobivad kõik erealased koolitused 1 
Sobivad kõik erialased koolitused. 1 
Sooviksin minna vabariiklikele koolitustele nagu vanasti sai käidud, kuid kahjuks ei pea raamatukogu 
eelarve vastu, sest juba mandrile sõit on nii kallis ja siis veel osavõtu maksud. Kahjuks piirdume siin 
Saaremaal nendega mida Keskraamatukogu korraldab. Ja neile suur tänu selle eest. 
1 
Sooviksin oma teadmisi täiendada raamatukoguprogrammi URRAAM täiendkoolitustel. 1 
Soovisin ka sel aastal Viljandisse minna, aga raha ei jätkunud 1 
Sugupuu uurimise kursustele 1 
suhtlemine/psühholoogia 1 
suhtlemise ja projektide teemadel 1 
Suveakadeemia Viljandis 1 
Tartu Ülikool " Eesti rahvaluule" 1 
Teema: Kuidas toime tulla 24 tunniga ööpäevas! See oli nali.. Meeldivad kohtumised kirjanikega, 
kolleegidega 
1 
Teemat nagu kohe ei oskagi välja tuua, läheks ükskõik missugusesse koolitusele/seminarile, mis 
raamatukogundusega seotud. 
1 
teenindusalane 1 
teenindusega seotud koolitus 1 
Tekstitöötlus 1 
tekstitöötlusprogrammid 1 
Tundub, et erialaseid teadmisi on piisavalt, kuid kirjanduse tutvustusi kuulaks küll! 1 
Tutvuma kolleegide tööga välismaal 1 
tõlkekirjandus 1 
Täiendavat koolitust RIKSWEBI kõigi kasutusvõimaluste kohta. 1 
Töö lastega 1 
Töö lastega külaraamatukogus. 1 
Tööalasele koolitusele 1 
Töökaitse 1 
Tööohutus- ja tervishoid 1 
Tööseadusandlusega toimuvatest muudatustest 1 
töötlusprogrammide kasutamine ja rakendamine 1 
uudiskirjandus 1 
Uudiskirjandusest 1 
Uudiskirjandust tutvustav ja analüüsiv koolitus. 1 
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uudiskirjandust tutvustav seminar, kirjandusmaastikul toimuv, erialased seminarid, teenindustööd 
puudutavad probleemid 
1 
Uue kirjandusega seotud seminarid 1 
uuema aja eesti kirjandus 1 
uuemast eesti kirjandusest 1 
Uuemat eesti luulet tutvustav koolitus 1 
Uuemat kirjandust tutvustavad seminarid on alati põnevad. 1 
Uuendustest oma erialal. 1 
UUS RAAMATUKOGU TÖÖS 1 
Uus töölepinguseadus 1 
Uute lastekirjanike tutvustusi näiteks K. Kass või H. Vilep 1 
Uute raamatute tutvustus 1 
valla ajalehe bibliografeerimine 1 
veel midagi infootsingutest veebis 1 
Viljandi Kult.kol 1 
võtan alati osa keskkogu poolt korraldatud koolitustest. Teemad on harivad. Otseselt teemat hetkel 
välja ei tooks. 
1 
Väljasõiduseminarid maakonna teistesse valdadesse(vaatamisväärsused, raamatukogud), 
kirjandusteemalised loengud 
1 
Õppekeskus TÕRU meeskonnatöös 1 
Üldharivad ja silmaringi laiendavad teemad (psühholoogia, poliitika). 1 
üldharivale, kirjandusest, tõlkimisest jne 1 
ülevaate seminar eesti kirjandusest 1 
ürituste korraldamine maaraamatukogus 1 
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SUMMARY 
 
Professional information needs, sources of information and professional use of 
computers of Estonian rural library workers 
Kranich, P-R. 
 
This graduation thesis aims to provide an overview of professional information needs, 
information sources and computer use among Estonian rural library workers. There 
are many studies about information needs and sources of information of certain 
habitat specialists. Researchers investigate whether the librarian is able to help them. 
Less is studied how the library staff satisfies their own information needs, and what 
sources of information is used to do this. Present graduation thesis explores library 
workers – their information needs and sources of information. It is also important in 
modern life, that the librarians use the computer and the internet in their work 
purposefully. Therefore, this thesis explores also how Estonian rural library workers 
use computer and what kind of programmes are used to simplify and improve the day-
to-day work. 
 
This subject is important because we should obtain the overall picture about Estonian 
rural library workers day-to-day information needs, sources of information and use of 
computers.  
It is important to plan library workers training better in the future. Both in terms of 
computer training, as well as introducing the information needs and sources of 
information to library workers.   
 
The studying of information needs has become topical, as more and more 
professionals need to think about how to move on with the quickly changing times, 
specialists always have to be aware of new trends and developments in their 
profession. Researchers Wilson and Taylor worked on the concept of information 
needs and information behaviour. Belkin has also defined information needs, he said 
that information need is a gap between human knowledge and the knowledge 
necessary to resolve the problem. 
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There are 459 rural libraries in Estonia. 575 librarians work in the countryside with 
total of 669 employees. All of them have specialized information needs, which may 
vary because not all employees are at the same level of education and knowledge. I 
had 231 answers to my questionnaire which is more than a third of all rural librarians 
in Estonia. 
 
According to the research the typical rural library worker in Estonia is a woman who 
has reached 40. She has a special librarianship secondary or higher education, and her 
official title is director. Library, where she works has take into use electronical library 
system, whether it is URRAM, RIKS or Kirjasto. Typical library worker also 
introduces its reader’s electronical library central catalogues. 
 
Estonian rural library worker uses the Internet and e-mail usually on a daily basis. The 
most used search engines are neti.ee and Google.com. Librarian mainly uses the 
internet to find information about new books and information about government. E-
mail services are mainly used for ordering new books to library. Estonian rural library 
worker uses communication programmes modestly. Almost half of the respondents 
used MSN Messenger either at work or during leisure time; Skype is used among fifth 
of them. Text programmes are used every day or at least couple of times every week. 
These programs are mainly used for the printing of messages and creating mail 
messages. 
 
One of the most important source of information for Estonian rural library worker is a 
professional magazine „Raamatukogu“. Librarians also use Central Library 
homepage, National Library homepage and Estonia Librarians Society homepage to 
get information. Estonian rural library workers feel the greatest interest in new books, 
but also in work of other libraries and in information needs of readers. Great majority 
of Estonian rural library workers think that there is enough professional information, 
which shows that the Estonian rural library employees can find the information they 
need and are interested in professional issues. 
Most rural library workers go to a professional training 3-10 times a year, which is a 
very good result, because it shows that employees are interested in educating 
themselves further. However, many prefer to only the daily training sessions. 
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The methodology of the graduation thesis suited the aim, all problems have found the 
answers.  
 
